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1. В соответствии с постановлением СТО и ЭКОСО РСФСР от июля месяца 
1930 года на Урале приступил к работе единый Уральский Лесопромышленный 
Трест «Ураллес», в который влились б. тресты и об‘единения: Лесной отдел ОБЛЗУ 
Лесоуправление Уралмета, Камуралбумлес и.район деятельности Волгокасппй- 
леса на Урале (камские массивы). Вновь организованный трест ставит своей 
задачей форсированное вовлечение в эксплоатацию всех лесных массивов об­
ласти, дабы удовлетворить колоссально выросший спрос на древесину в стране, 
а также усиленное развертывание до сего времени заброшенных и отставших 
лесообрабатывающих отраслей промышленности посредством создания крупных 
комбинатов на базе комбинирования и взаимного дополнения всех видов произ­
водства, перерабатывающих древесину, как-то: лесопиление, деревообработка, 
целлюлозно-древесное и бумажное, лесохимическое, углежжение, спичечное и др. 
виды производства.
2. Настоящая записка и ставит себе целыо дать анализ работы уральской 
лесной промышленности и всех отдельных об‘единений и трестов, вошедших в 
в Ураллес, за 1929—30 г. г., а также контрольных цифр на ближайший период 
и осветить одновременно те подготовительные мероприятия, которые проведены 
трестом и должны быть проведены для обеспечения выполнения намеченных пла­
нов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Посю-лько годовых бухгалтерских отчетов к моменту состав­
ления настоящей записки еще не было получено, а большая часть работ еще не была 
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А. Лесозаготовки
Результаты  работы за  1929—30 г.
1. Общая площадь лесов Урала составляет 70,3 мил. га, из коей удобная 
лесная площадь определяется в 31,6 мил. га, а последняя в свою очередь покрыта 
лесом в размере 29,7 мил. га или 42 проц. от общей площади.
Приписной фонд же Ураллеса, переданный ему вошедшими в его состав 
организациями, составляет 68,9 мил. га или 98 проц. от общей лесной площади 
Урала.
Остальные 2 проц. площади лесов области распределены между Южурад- 
лесом, Впшхгошромом и НКПС‘ом.
2. Основная масса лесов, переданная Ураллесу составляет б. приписной 
фонд металлургии, лесной промышленности (Кама, Тура, Тавда) и массивы То­
больского севера.
Район же деятельности остальных организаций сосредоточен на крайнем 
севере Камского бассейна (Впшхпмз), в юго-восточных лесостепных округах 
(НКПС) н по бассейну р. Белой (Южураллес).
3. Лесная площадь Ураллеса распределяется по породам следующим об­
разом:
сосны 9,9 мнл. га или 31,9 проц.
хвойных пород е л и  11,6 » 37,2 ь
пр. пор. 3,2 » 10,2 »
лиственных п ород ..................... 6,2 » 20,7 »
4. Размер годичного пользования по данным НКЗ по состоянию на 1-Х—27 г. 
определялся в 31,3 мил. ф. м. в том числе пиловочника и деловой древесины 
18,2 мил. ф. м. и дров 13,1 мил. ф. м.
5. Исключительно повышенный спрос на пиловочную, деловую и топлив­
ную древесину в связп с развивающимся социалистическим строительством и ин­
дустриализацией страны, заставил пересмотреть размер годичного отпуска с уче­
том максимального вовлечения в эксплоатацию лесных массивов области.
В основу видоизмененной величины возможного годичного отпуска дре­
весины были приняты следующие положения:
а) переход на оплошно-лесосечную систему лесного хозяйства во всех райо­
нах, в которых применяется в настоящее время выборочная система эксппоатацпп;
б) понижение оборота рубки и замена нормальной лесосеки возрастной, 
в связп с наличием колоссального избытка спелых и перестойных насаждений;
в) увеличение процента выхода деловой древесины с лесосеки, вследствие 
понижения стацдарта на пиловочник—вместо 6,5 метр, длины при 22 см. диа­
метре в верхнем отрубе—4 м. на 18 см.
6 . Указанное положение дало возможность повысить размер годичного 
пользования до 73,9 м л .  ф. м. древесины, в том числе пиловочника 25,9 м л .ф . м.' 
или 35 проц., деловой древесины 20,2 м л .  ф. м. или 27 проц. и дров 27,8 м л .ф . м. 
или 38 проц.
7. Производственное задание по лесозаготовкам на 29—30 г. по отдельным 
лесозаготовителям, вошедшим в состав треста, и в целом по последнему, а такж е 
выполнение его характеризуется следующими цифрам;
В ты ся ч а х  Со. ма
3 а г о т о в к а В ы в о з к  а
Дрова Делон. В с е г о Дрова Делов. В с е г о
УРА Л  МЕТ
•
28-29 г . ......................... 5930 886 6816 5814 832 6646
План 29-30 г............................ 8024 2555 10579 7046 2555 9601
Факт. 29-30 г............................ 6630 2542 9173 6068 2106 8174
% 29-30 к 28-29 . . . . 111,8 288,0 134,6 104,3 253,1 122,9
% » к плану ................ — — 86,7 — - 85,1
ЛЕСХОЗ
28-29 г............................ 1408 1556 2964 1440 1326 2766
План 29-30 г .  . . .................... 1694 1410 3104 1686 1728 3414
Факт. 29-30 г............................ 2081 2597 4678 1188 1526 . 2715
% 29-30 к 28-29 . . . . . — — — — — —
% » к плану .................... — - 150,7 — — 79,5
КУЛ
28-29 г . ............................. 174 1424 1599 26 1395 16Л
План 29-30 г. • ..................... 909 2309 3218 909 2309 3.18
Факт- 29-30 г ................................ 791 2479 3271 553 1794 2348
% 29-30 к  28-29 ................ - — — — —
% > к плану . . . - 102,3 . — - 72,9
в к л
28-29 г ................................. 47 567 614 47 567 614
План 29-30 г ................................. 1993 4003 5996 1993 4003 5996
Факт. 29-30 г........................ 1697 3135 4838 1386 2809 4 95
% 29-30 к 28-29 ................. - — “ — — ■
% » к плану . . . . — — 80,6 — — 69,9
■
ВСЕГО П О  УРАЛЛЕСУ
28-29 г........................ 7560 4434 11994 7528 4120 11648
План 29-30 г. (центр) . . . 12620‘ 10278 22898 11634 10595 22229
Факт. 29-30 г.......................... 11201 10755 21956 9196 8236 17433
% к 39-30 к 28-29 . . . 148,2 .42,6 183,03 '122,1 199,9 149,67
% » в  плану (центра) 88,8 104,6 95,9 79,04 77,7 78,4
Приведенная выше таблица показывает рост лесозаготовок за *!9—30 г. по 
сравнению с 28—29 годом:
По заготовке дров н а  48,2 проц.
По заготовке делов. леса н а    142,6 проц.
По вывозке дров н а  22,1 проц.
По вывозке деловой д р е в е с и н ы ......................................  . 99,9 проц.
А всего по заготовке н а ...........................................................  83,03 проц.
А всего по вывозке н а ................................................................  49,67 проц.
По сравнению же с планом лесозаготовки были недовыполнены:
По заготовке в р а з м е р е   4,1 проц.
По вывозке в р а з м е р е .................................................................... 21,6 проц.
Степень лее успешности выполнения задания отдельными лесозаготовителями 
составляет:
По заготовке По вывозке
Уралмет ................................................................86,7 проц. 85,1 проц.
Лесхоз ............................................................. 150,7 проц. 79,5 проц.
КУЛ   102,3 проц. 72,9 проц.
В К Л .....................................................   80,6 проц. 69,9 проц.
8 . Причины такого большого недовыполнения задания составили:
а) Запоздалое развертывание в конце 29 года подготовительных мероприя­
тий как со стороны Лесопромхоза, так и трестов к выполнению возложенных на 
них заданий, ввиду отвлечения внимания последних на вопросы реорганизации 
лесной промышленности и перераспределения лесного фонда согласно постановле­
ния п-ва, а таке запоздалого выделения лесопромхозов на хозрасчет (Уралмет).
б) Чрезвычайно неудовлетворительное проведение кампании по вербовке 
рабочей силы как в пределах области, так и вне Урала и по заброске ее на места 
работы.
Из предположенных по плану на 29—30 год к вербовке 166.195 рубщиков 
(в т. числе вне Урала 44.035) и 180.662 возчика (в т. числе вне Урала 15.183) 
было реализовано в разгар работ на 20-1—30 года:
По Уралу—рубщиков . . . .  90 проц. и возчиков 77,5 проц.
Вне Урала—рубщиков . . . .  59 проц. и возчиков 62 проц.
Причем приведенная картина неудовлетворенности потребности в р а ­
бочей силе продолжалась на протяжении всего года, как это молено видеть из ни­
жеследующей таблицы помесячной вращаемости рабочих на лесозаготовках 
в течение 29—30 года:
Рубщ. Возч.
Фактич. сост. % от плана Фактич. сост.
% от 
плана
Октябрь............................. 25 /00 42,0 2.524
Ноябрь 49.000 84 6.070 28 ■
Д екабрь............................. 50 000 65 80 619 67
Я п в а р ь ............................. 83 500 40 140:836 90
Февраль ............................. 114.000 87 138.767 90
Март . . . . .  . . . 108 600 95 71.843 36
А п р е л ь ............................. 45.800 64 1.948 3,9
М а й ................................. 20.750 77 1.008 7,0
И ю п ь ................................. 16.800 31 3.880 9,9
И ю л ь ................................. 15.000 41 2,409 13,7
Август . ■ ..................... 8 800 66 1.122 2,2
Сентябрь . . . . . . . 6.200 14 1.476 6,1
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Следует особо отметить, что как на Урале, так и за пределами области органы 
Н Е Т  не сумели справиться с возложенной на них задачей, как вследствие отсут­
ствия точного учета рабочей силы, чрезвычайной медлительности в работе, так и 
в виду противодействия в вербовке рабочей силы для Урала со стороны внеураль- 
ских организаций (Кошт область Нижегородская Северо-Двинская губ. и т. д.).
в) Н изкая производительность труда на лесозаготовках, колеблющаяся по 
месяцам от 52 до 80 проц. от действовавших норм, как  вследствие наличия на 
работах малоквалифицированной рабсилы из земледельческих и безлесных 
районов (Челябинский, Троицкий, Ишимский), так и в виду изменения в разгаре 
работ (декабре месяце) районов вербовки рабсилы для отдельных лесозаготови­
телей, что в свою очередь внесло чрезвычайную путаницу и неразбериху в р а ­
боту.
г) Падение трудовой дисциплины на лесозаготовках, вследствие большого 
притока сезонной, совершенно не приспособленной к  лесным работам, рабочей 
силы, что вызвало колоссальную текучесть последней, неиспользование и порчу 
инструментов и оборудования и нерациональную разработку древесины.
д) Крайне неудовлетворительное с постоянными перебоями обслуживание 
лесозаготовительных работ со стороны кооперации в части обслуживания послед­
них хлебофуражем, промтоварами и предметами широкого потребления, главным 
образом, в начале сезона вследствие неподготовленности кооперативных органи­
заций.
е) Совершенно неудовлетворительный темп развертывания и постановки 
дела механизации и рационализации лесозаготовок, как вследствие новизны дела 
и отсутствия опыта, неподготовленности трестов, так и ярко консервативного от­
ношения со стороны части работников лесопромхозов к  внедрению новых методов 
разработки, транспортирования и разделки древесины.
Так, уже самый план механизированной возкн предусматривал охват лишь 
19,0 проц. всей древесины, вместо 30 проц. директивных, а выполнение последнего 
по ледяным дорогам с конной п тракторной тягой составило лшпь 5,5 проц.
По отдельным же видам механизированного транспорта было вывезено:
Уралмет ВЕЛ КУЛ Лесхоз Всего
1) По ледяным дорог, конным тыс. 
ф. м............................................................ 328 205 546 38 1087
°'о выполн. преуменып. плана . . 105,0 18,2 56,3 42,1 42,7
2) По ледяным дорог, с тракт, тя­
гой т. ф. м,........................... 20 32 16 28 96
0/0 выполн. плана.............................. 19,6 27,3 14.5 21,6 20,6
3) По декавилькам с конной тяг. тф м. 
% выполн. п л а н а .............................. — 24 — - 24
% выполн. п л а н а ......................* . — 21,3 — — 21,3
4: По декавилькам с тракторной тя­
гой тыс. ф. м........................... ... 71 - — — 71
% выполн. п л а н а .............................. 43,5 — — — 43,5
В среднем в тыс, ф. м.................. .... 419 261 562 66 1278
% выполн, плана.............................. 28,3 22,4 51,0 31,6 30,9
Особо следует отметить позднее получение тракторов, полное отсутствие 
запасных частей к ним, что при крайней изношенности последних (главным обра­
зом, зернотрестовских) заставляло разбирать отдельные машины, дабы укомплек­
товать работавшие тракторы соответствующими частями и механизмами при их 
поломке.
Проведение декавилек было задержано полным отсутствием рельс, накла- 
дочного железа, которые несмотря на все принятые меры не были отпущены тре­
сту.
Работа же дроворазделочных установок была выполнена лишь в размере
15,4 проц. от плана: вместо 24 дровопильных аггрегатов работало лишь 9, да и то 
малопроизводительных, что позволило разделать лишь около 70 тыс. ко. м. 
вместо 455 тыс. ф. м. по плану или 15,7 проц. Причины—отсутствие станков.
ж) Постоянные перебои в финансировании работ п своевременном отпуске 
средств, что вызвало колоссальную задолженность по зарплате.
з) Низкая тарификация и оплата труда на лесозаготовках по сравнению с ра­
ботам  окружающих лесную промышленность отраслей н-ва и строительства, что 
привело к  массовому переходу рабочих на более высоко-оплачнваемые работы.
Так, средне-дневная зарплата рабочего на лесозаготовках (за 8  часов) состав­
ляет даже прп 10 0 -проц. выполнении норм выработки (а фактически последние 
выполнялись на 75 проц.) 1 р . 35к ,—1 р . 50 к. на рубке и 2 р .—2 р. 50 к. на 
перевозке (с лошадью), в то время, как средне-дневная зарплата пешего рабочего 
в уральской промышленности за 29—30 год выразилась в 2 р. 71 к ., а по окру­
жающей лесозаготовки металлургическую промышленность в 3 р. 04 к. (по Н а- 
деждпнску в 3 р. 44 к.) п на строительстве в 3 р. 50 коп. п выше (при той же 
квалифнкацпи).
п) Чрезвычайно плохие жпяищно-бытовые условия на лесозаготовках в вцду 
отсутствия достаточного количества бараков, рабочих казарм, бань, столовых, 
клубов н т. п. в глубинных цунктах и совершенно слабое развертывание послед­
них, что при наплыве большого количества привозной рабсилы создало неимовер­
но тяжелые условия труда п привело к  большому отливу последних на поставлен­
ное в более благоприятные условия строительство п промышленность.
к) Чрезвычайно слабое привлечение широкой общественности н в частности 
недостаточное использование колхозов и середняцко-бедняцкой части деревнп при 
вербовке рабочей силы.
л) Недостаточное содействие со стороны местных советских и профессиональ­
ных организаций в проведении массовой работы на лесозаготовках п слабое отсюда 
вовлечение рабсилы в соцсоревнование и ударничество.
м) Игнорирование местами директив о создании постоянных кадров раб­
силы на лесозаготовках, главным образом, из сельского батрачества.
н) Совершенно неудовлетворительная постановка работы на местах вслед ствие 
слабости низовых ячеек п недоучета разлагающего влияния со стороны кулачества 
и подкулачников как на самый процесс вербовки рабсилы, так и на процесс рабо­
ты в лесу.
о) Чрезвычайно слабое привлечение рабочих масс и технического персонала 
к  борьбе за промфинплан, непроведение в жизнь директивы о доведенпн плана 
в детализированном виде до отдельных участков, куреней, бригад и рабочих.
п) Недостаточное проведение принципа единоначалия на местах.
9. Состояние сплавных и выгрузочных работ на 10-X I—-30 года пр едставляет 
следующую картину:
В И Д Й  Р А Б О Т .
Деловая древесина 




Подлежало к сплаву.............................. ............................. 6470 6648
Осталось иа берегах . ■ . . . . . .......................... 29 75
Пущено в сплав . . . .................................................... 6441 0573
1
Находится в пути ........................................................... 9 17
Прибыло к формировочч. и выгрузочн. пунктам 6432 6556
% выполнения к сплаву ............................................... 99,8 % 99,8 л
Выгружено с нач. навигации п поставлено на 
обсуш ку............................................... 4345 6438
% выполнения по выгрузке .......................................... 99,6 Г. 99,8%




10. Ход сплавных работ в 29—30 г. выявил целый ряд ненормальных и во­
пиющих недостатков в работе соответствующих лесных трестов и обслуживающих 
сплав организаций и создавал еще в конце сентября м-ца угрозу замораживания 
около 40 проц. древесины. Сюда относится:
а) Крайне медленная вербовка рабочей силы органами НКТ. При потреб­
ности в 129 тыс. пеших и 18 тыс. конных;только в июне месяце работало на сплаве 
1 0 2  тыс. раб. или 70 проц. потребного количества: в течение остального же периода 
времени процент удовлетворения сплава рабсилой спускался низке 40 проц., 
при чем органы НКТ практиковали посылку на работу слабосильных, престаре­
лых и т. д.
б) Запоздалое снабжение сплава такелазкем, пеньковыми канатами, спец- 
одезкдой и продуктами питания, что создавало перебои в работе и отлив рабочей 
силы в начале сплава.
в) Совершенно неудовлетворительная подготовка дела обслуживания рабо­
чих кооперацией вследствие неприспособленности аппарата последней (были слу­
чаи задерзкки пароходов, целых артелей рабочих, ввиду того, что кооперативные 
ячейки работали по 8  часов).
г) Полное почти отсутствие применения механизированных способов сплава 
и выгрузки леса, что при начавшихся паводках и при медлительности работы 
в конечных пунктах привело к  крупным авариям. Так, только на Каме было по­
строено 3 бревно-погрузкателя, что дало большой экономический эффект, и на 
р. Чусовой перешли от плотового сплава на молевой,что дало значительную эко­
номию в рабсиле. Намеченные зке к  постройке 17 лесотасок для дровяной и 19 для 
деловой древесины, а так зке 7 лебедок не были установлены ввпду недопустимого 
запоздания с доставкой оборудования до принятым заказам. Однако, и прибывшие 
механические приспособления были загрузкены лишь на 40—50 проц. от их тех­
нической возмозкности, а рационализаторские мероприятия местного, временами 
примитивного характера были совершенно игнорированы.
Все это вызвало перегрузку задерзкивающпх древесину запаней и гаваней 
и ввиду слабого укрепления последних привело к  авариям, следствием которых 
было разнесено до 415 тыс. ф. м. древесины, создавшие нервность в работе, отвлек­
шие большое количество рабочих на поимке разнесенного леса и принесшие до 
1,3 мил. руб. убытка.
д) Неподготовленность лесных трестов к работам, отсутствие детализации пла­
на по участкам, отдельным важнейшим моментам работы и по артелям ра бочих.
е) Дефицит в технических силах и не соответствие последних своему назна­
чению.
ж) Постоянные перебои в снабжении сплава денежными средствами, создав­
шие большую задолженность по зарплате.
11. Ввиду незаконченности сплавных работ, а также по выгрузке древесины, 
себестоимость десной продукции выявлена весьма ориентировочно и составляет;
В ц е л о м  п о  т р е с т у : 28 '29 29/30 0 0
По дровам ................................ 2 - -48 2— 8 6 115,3
По пиловочнику ...................... 9 --45 10—27 108.6
По кругляку ........................... 8- -45 9—45 1 1 1 ,8
Причины удорожания, судя по имеющимся отчетам и предварительным 
данным, кроются:
а) в недовыполнении заданий;
б) в низкой производительности труда;
в) в чрезвычайно низких показателях по эффективности проведенных меха ни 
заторскпх работ;
г) в дорогой стоимости заброски рабсилы на места работ, к тому же нера­
ционально использованной в силу причин, указанных выше;
д) в имевших место удлинении расстояний возки и перерасходах отсюда 
по прямым платам;
е) в больших перерасходах на стоимости сплава п выгрузки;
ж) в значительных перерасходах по общезаводским и цеховым расходам в 
абсолютных величинах;
з) в полном игнорировании со стороны лесопромхозов вопросов себестои­
мости и отвлечения внимания последних к количественному выполнению зада­
ний.
Контрольные цифры на промежуточный квартал и 31-й год
Колоссальный рост потребности на дровянную и деловую древесину как 
для металлургии, так и для строительства, лесной промышленности и экспорта 
истребовал от Ураллеса максимального развертывания лесозаготовительных 
операций в особом квартале и в 31 году.
Контрольные цифры Ураллеса на промежуточный квартал и 31 год пред- 
усматривают в целях обеспечения потребности в древесине следующий об* ем 
заготовок: (в тыс. ф. м.)




квартал 30 г. 31 г.
«V/4>
По заготовке




















Вс е г о :
По вывозке
5029 13490 268, 30279 38000 125,5
д р о в ............................. 966 3500 — 12464 18100 145,2
делового леса . . . . 576 2500 — 10159 17900 176,1
'
В с е г о  . . 1542 6000 889 22623 36000 159,1
— 10 —




квартал % 30 г. 31 г. %
В т. ч. (по деловой)
ПИЛОВОЧНИК! . . . . — 735 — 2800 6300 225,0
К ругляка................. .... — 1217 — 2600 5208 200
Пилов. д/Сталинграда . — 150 — 1400 2600 185,7
Баланс внутр................ — 13 — 40 100 250
Шпал НКПС . . . . — 56 — 700 900 128,5
> эксп. . . . . . — 23 — 70 112 160
Олипперов ................ — 22 — 90 120 133
К р е п и .......................... — 89 — 140 700 500
‘ Телегр. столбы . . . — 18 — 50 180 360
» » эксп. . - 4 — 4 20 5 0
Блоков дерев................. — 12 — 40 80 200
Проч. древесины . . -- 42 —
:':4
1725 9С0 462
Таким образом, задание на особый квартал и 31 год по Уралйесу дает рост:
а) Н а особый квартал по сравнению с аналог, кварт. 29—30 г. на 168 проц. 
по заготовке и на 289 проц. по вывозке.
б) Н а 31 год по сравнению с 30 годом по заготовке на 25,5 проц. и по вывозке 
на 59,1 проц.
4. Указанный об1 ем производственной программы вовлекает в эксплоатацню 
(без Тобсевера) до 6 6  проц. размера годичного отпуска леса приписного фонда 
Ураллеса, вместо 40 проц. в 29—30 г ., что требует проведения целого ряда м еро­
приятий для освоения и эксплоатации новых, до сего времени еще не использо­
ванных лесных массивов, что в свою очередь связано с значительными затратами 
и вложениями в лесное хозяйство, освоение массивов и мелиорацию рек.
5. Размер дроволесозаготовок на особый квартал принят трестом в соответ­
ствии с заданием Союздеспрома, в отношении же лесоперевозок допущено неко­
торое уменьшение по следующим причинам:
а) Д л я  выполнения задания Союзлеспрома потребовалось бы 240 тысяч 
возчиков исключительно за счет ресурсов Урала при максимально обращавшихся 
в 29—30 г, 159 тысяч конновозчиков.
б) Невозможность развертывания в начале особого квартала механизирован­
ных способов возки древесины за неимением тракторов и непроведением дека- 
вилек вследствие неполучения, несмотря на наши неоднократные требования, рельс 
и скреплений.
в) Невыполнение быв. Союзлесом обязательств по поставке лошадей для 
пополнения собственных обозов.
6 . Поскольку работа особого квартала по лесозаготовкам тесно связана 
с работами в 1 кв. 31 г ., ввиду сезонного характера последних к. ц. Ураллеса 
и построены в части некоторых об'ектов работы с последовательной увязкой п л а ­
на на особый квартал и на 31 год.
7. Календарный план работ на особый квартал и 1 кв. 31 года (зимний сезон 
распределен следующим образом:
На особ, кварт. На 1 кв. 31 г .)
По заготовке в тыс. ф. м ..................................  13.490 18.674 .
По вывозке, в тыс. ф. м. . . . . . . . 6.000 27.078
8 . Столь колоссальный рост задания по заготовке на 168 проц. и по вывозке 
на 289 проц. в особом квартале и на 25,5 и 59,1 проц. в 31 году при хроническом 
из года в год дефиците на рабгужсилу на Урале, срывающем плановые задания, 
н при более значительном задалживании рабсилы в 31 году на строительство 
и в промышленности.
На строительство факт, за 29—30 г. было занято 225 тыс. раб.
план за 31 год было занято 500 тыс. раб.
В промышленность факт, за 29—30 г. было занято 153 тыс. раб.
план за 31 г. » » 204 тыс. раб.
Требует от лесной промышленности коренного изменения допотопных методов 
работы на лесозаготовках со ставкой:
1) На усиленное внедрение механизированных и рационализированных спо­
собов валки, транспорта, сплава, выгрузки и разделки древесины.
2) На максимальное уплотнение рабочего времени.
I 9. В соответствии с этим, контрольные цифры Ураллеса предусматривают 
нгокеследующие капитальные вложения в лесную промышленность на особый квар­
тал и 31-й год.
а) Н а  о с о б ы й  к в а р т а л :
1) На лесное хозяйство  154 тыс. руб.
2 ) На лесоустройство  300 тыс. руб.
3) На яесо эксп л о атац и ю    7318 тыс. руб.
4) На механизацию т р а н с п о р т а   4296 тыс. руб.
В т о м  ч и с л е :
На узкокол. лесов, дороги   645 тыс. руб.
На ледян. дороги с кон. т я го й   2427 тыс. руб.
На ледян. дороги с тракт, т я г о й   1224 тыс. руб.
5) На механизацию с п л а в а  126 тыс. руб.
б ) Н а механизацию вы гр у зки   854 тыс. руб.
7) На механизацию окорки баланса и разделку шпал . 379 тыс. руб.
8 ) На л есо м ел и о р ац и ю  1 1 0  тыс. руб.
Всего . , 13.827 тыс руб.
Указанная сумма капиталовложений разверстанная по лееопромхозам, 
соответствовала назначению Союзлеспрома.
В последнее время размер капиталовложений Союзлеспромом уменьшен и 
выразился в сумме: промышленное освоение лесных массивов и углежжение в
9258 т. р. мелиорация и лесное хозяйство в 879 т. рублей, 
б) Н а  31-й г о д :
1) На лесное хозяйство с м елиорацией ..............................20,0 мил. руб.
2) Н а лесоэксплоатацию .....................................................14,3 » »
3) Н а жилстроительство...........................................................15,2 » »
4) На механизацию и рационализацию лесозаготовок 31,9 » »
5) Н а сплав (такелаж и ф л о т).....................................  1 1 ,8  » »
6 ) На подсочное хозяйство  ..........................  1,5 » »
7) На устройство поде, м а с т е р с к и х ..........................  1,1 » »
8 ) Н а организ. с.-х. предприятий при лесопромхозах . 1 ,8  мил. руб.
9) Н а устройство спецпереселенцев . . . . . . .  2 ,0  » »
10) На научно-исследовательские работы . . .— . . 0,8 » »
В с е г о .  . . . 1 1 1 ,8  » »
Проведение намеченных на особый квартал и 31 год работ позволит выпол­
нить задание и, как эффект, экономия от применения на работах механизирован­
ных методов даст:
В промежуточном квартале: поденщин людей . . . 396 тысяч
лошадей . 467 тысяч 
В 31-м году . . . . ^ . ,в поденщин людей . . . 7487 тысяч или 31%
поденщин лошадей 6024 тысяч или 52%
при ° / 0° / 0 охвата отдельных видов работ:
В квартале: В 31 году:
Н а  валке и разделке 
Н а транспорте . . . .
Н а погрузке и выгрузке 
Н а выгрузке с воды
Н а механизации сплава
\ — 77 проц.
47 проц. 57 проц.
—  30 проц.
— 83 проц.
—  54 проц.
10. В целях уплотнения и удлинения рабочего времени на лесозаготовках 
по постановлению Облик1 а были установлены и приняты Ураллесом в своих кон- 
трольныхлщфрах при исчислении потребности на рабочую силу следующие нормы 
выработки на сезон:
а) П о р у б к е .  Д ля коренного рабочего, проживающего на месте лесо­
заготовительных работ в Тагильском и на севере Ирбитского быв. округа 250 ф. м. 
и для привозной рабсилы 180 ф. м.
б) П о в ы в о з к е—из расчета среднего расстояния перевозки в 7,5 клм. 
—300 ф. м.
11 При этих условиях к. ц. Ураллеса предусматривают необходимость 
привлечения на лесозаготовительные и др. виды лесных работ в течение сезона 
(1-Х— 1-1V) 136.3587 пеших и 138.375 конных рабочих (означенное количество 
рабсилы исчислено с учетом проведения механизации и рационализации, в об1- 
еме указанном ниже), в. том числе:
из Уральской о б л а с т и .....................................  109.858 пеших и 109. 025 кон.
из Башреспублики .................................  15.000 пеших и 15.00 кон.
и з  Т атреспублики............................................  3.000 пеших и 3.900 кон.
нз Нижкрая ..................................................  7.000 пеших и 10.450 кон.
из Севкрая ...........................................   . 1.500 пеших и ------
чдо отвечает максимальному количеству рабсилы за предыдущий год при таком 
колоссальном росте задания.
12. Потребность в рабочей силе, подлежащей вербовке в пределах Уральской 
области, покрывается:
за  счет спецпереселенцев ..................................................  35.356 человек
за  счет т р у д за к л ю ч е н н ы х ..................................................  9.000 человек
за счет налич. собств. о б о з а ................................   6.864 лош.
? в октябре,
каковой предположено довести до 12.105 в декабре.
Остальная же рабсила будет вербоваться преимущественно в северных 
и восточных районах области.
13. Потребность нее в рабочей силе на 31 год составляет:
—  1В —
В тыс. поден.
Пеших Конных
На заготовку д р о в ................................. 10767 6608
» » дедов, древес ................ 6419 7927
» раздедку древесины .................... 2264 1453
» углежжение.......................................... 1862 1690
ч м елиорацию .............................- . 1755 918
» сплаве ............................................. 9738 83
» подсочке .............................................. 1311 87
» вспомогательн. работах 4296 37
-> строительн. работах . . . . . . . 263 286
■> лесохозяйствен, работах................. 3082 63
» лесоустройстве ................................. 632 —
» механизации ......................................] 18898 4427
В С Е Г О .  . 44803 27839
Экономия от механизации .................... 14300 7200
Требуется к поставке органами НЕТ . 30508 20639
Одновременно следует указать, что хотя контрольные цифры и предусмат­
ривают затраты на создание постоянного кадра рабсилы—все же этот вопрос, в виду 
отсутствия опыта, не проработан еще как следует быть и не нашел еще полного 
отражения в проектпр. потребного количества рабсилы ни на квартал, ни на 
31-й год.
14. Потребность в хлебо-фураже, предметах питания, промтоварах, инстру­
ментах, железе и т. п. на особый квартал п на 31 год и степень удовлетворения 


























































































































Сена тон................................................. 42256 12000 3000 56616 222718
Овса > . ..................... ... 31692 5365Н 45186 44056 167039
Муки ............................................. 16425 204Г0 19913 24540 76042
Крупы ......................................... 2572 3050 1696 3721 12017
Овощей ............................................. 15448 52000 30000 21103 72649
Рыбы . . .  ................................. 2598 4500 1400 4254 13838
Масла ч .............................................. 282)
314 н е т 426 1313
Салар •' ......................................... 360 378 н е т 520 1677
Голь » ........................ 772 н е т н е т ' ИЗО 3632
Т*бак .....................  . 205 261 100 304 966

























































































































Мыло » ........................................... 97,5 276,0 н е т 162 452
Мануфактура тс. м..................................... 1920 860,0 420,0 2758 7967
Сапоги пар ................................................... 49500 30000 н е т 62195 —
Валенки шт................................................— 49500 128000 н е т 65985 —
(в ЦРК)
Онучи в т. м........................................ .... . 645000 192000 н е т 751900
Лапти в шт.................................................... 451000 н е т н е т 495075 —
Варежки шт................................................... 73000 5000 на месте 90073 —
Полушубков шт............................................. 20000 9180 » » 28850 р я
Рази, промтов. в тыс. руб.................... .. 3090 723 — 4536 , - -
Занаряж.
Топоров шт.................................................... — — 97900 165430 . —
К о л у н ы ........................................................ — — 52400 124672 —
Тоже Шпальн................................................ — — 8890 10450 —
» пдотнич............................................... - — 14890 14890 —
Пила попереч............................................ — — 101545 101545 —
» дольн. „ .......................................... — — — 3590 —
» моторн.................................................. — — — 450 —
» «Компис» ....................................... — — — ■ 5430 —
» дисковая ........................................... — — — 1395 —
Скобеля ........................................................ — - 10000 14000 —
Напильники . ........................................... — 389900 938880 —
Точ. б р у с к и ............................................... ----- — — 8200 —
Т о ч и л а ........................................................ — — — 150 —
Сани ............................................................ — — 21000 52000 —
Подсанки ................................................... - — 4000 72000 —
Сбруи . . . .  ........................................... — - 19775 52000 —
Подковы........................................................ — — н е т 400000 —
Гвозди подковн. ....................................... — н е т 48 —
Железо тон..................................................... — — 1400 5121 —
Варовпна топ. . ....................................... — 50 661
— 15
15. Вновь установленные ЭКОСО 20-VII—30 г. нормы выдачи хлебофуража 
и продуктов питания значительно снижены против действовавших за последнее 




В г р. п а  1 в о д е н щ и н у
Действ, на Урале 
до 1/11 Нормы ЭКОСО
1 % нормы ЭКОСО 
к действ.
На руб. На возч. На руб. На юзч. | На руб. На возч.
Мука ..................................... 2437 2000 1200 800 •9,2 40,0
О в ес .......................................... — 8000 — 6000 — 75,0
К р у п а ..................................... 150 150 175 150 116,0 100
Указанные нормы выдачи обеспечивают продовольствием лишь работаю­
щего, но ни в коем случае не семью, и кроме того, снижают реальный заработок, 
чтб еще более усугубляет разницу в оплате труда на лесозаготовках по сравне­
нию с другими отраслями промышленности и создают предпосылки для отлива 
рабсилы.
16. Себестоимость лесной продукции намечено снизить в течение особого 
квартала на 4,7 проц., главным образом, за счет укорочения расстояния возки 
и сокращения общезаводских расходов на единицу продукции в связи с ростом 
программы. На 31 же год предположено довести себестоимость:
Ожпд .9/30 г План 31 г %
По дровам ................................. 2 р. 52 к 88,1
» пиловочнику ..................... 9 р. 01 к ■ 87,7
» кругляку............................. 8 Р 17 к 86,4
столбам телегр................... ................  4 р 22 к 3 р 65 к 86,5
А в целом по лесной промышленности снижение составит 11,26%.
Указанное снижение себестоимости продукции предположено достичь 
за счет:
1) Снижения среднего расстояния перевозки—вместо 10,5 в 29—30—7,5 клм. 
в 31 г.—что дает удешевление на 9,56 проц.
2) Более рациональной разделки древесины и повышения ее ценности.
При соотношешш дровяной древесины к деловой в 29—30 году 54,1 проц.
и 45,9 проц.—в 31 году, это соотношение составит 47,4 нроц. и 52,6 проц., что 
дает удешевление на 0 ,1 2  проц. *
3) Перегруппировки об-ема лесозаготовок по отдельным районам и более 
успешной эксплоатации наиболее эффективных по стоимости, что дает снижение 
на 0,16 проц.
4) Экономии от мероприятий по рационализации и механизации лесозаго­
товок, что даст большой экономический эффект по рабсиле, а по себестоимости 
1 ,1  проц.
1 6  -
5) Экономии от сокращения цеховых и общезаводских расходов как в а бсо- 
лютной величине, так и на единицу:
6 ) Всего экономии 14,94 проц.—при перерасходах:
на перевозке сырых дров на . . . ..................................2,4 проц.
■ на начисление на зарплату на ............................................1,28 проц.
ввиду увеличения процента обложения
В с е г о  п е р е р а с х о д  3,68 проц.
Отсюда чистая экономия составит ....................................... 11,26 проц.
Подготовительные мероприятия
1. Подготовительные мероприятия на особый квартал и 1 кв. 31 года по 
лесозаготовкам проведены в следующем об‘еме:
а) П одготовка лесосечного ф он да
Отведены в натуре лесосеки, обеспечивающие в полной мере намеченную 
программу по заготовке древесины, при чем но отдельным лесопромхозам сред­
нее расстояние перевозок выдержано в размере 7,5 клм ., вместо 10,5 клм. в 29— 30 г. 
(исключение составляет лишь Н.-Павдинскпй лесопромхоз в силу особых условий 
его работы). Прн нарезке лесосек предусматривалась по основным лесопромхозам 
полная возможность механизированных способов транспорта древесины, для 
чего был впервые широко проведен принцип концентрации лесосек (Н .-Павда, 
Надеждинск, В.-Тура, Аша).
б) Получение рабочей силы
Произведено распределение районов вербовки рабочей силы внутри области 
между отдельными лесопромхозами и закрепление их за ними.
Контрольные цифры потребности вербовок на Урале и завоза рабочей силы 
извне были проработаны и увязаны с представителями местных органов Н Е Т  
на областном совещании районных работников по труду в начале октября с. г.
Однако, оформление через областной отдел труда получения нарядов на 
вербовку рабочей силы затянулось до последних чисел октября месяца, благодаря 
последовавшим одним за другими изменениям со стороны директивных органов 
в отношении установок в части принципа привлечения на работу рабочих, р а з ­
меров задания на рубщика, возчика и в части общего числа привлекаемых на 
работу рабочих. Такая затяж ка, естественно,отразилась на результатах октября 
месяца.
Из потребных на октябрь месяц 57.863 рубщика и 17.739 лошадей состояло 
на 1-Х1— 10.189 рубщиков и 2416 возчиков, что совершенно не удовлетворяет 
потребности лесозаготовок в рабсиле и грозит сорвать работу и ноября месяца 
на который требуется в среднем рубщиков 140.071 и возчиков 77.400.
По этой же причине до сих пор еще не заключены договора с колхозами и 
райисполкомами на поставку рабочей силы.
В настоящее время наряды уже получены и за пределы Урала, а также в наи­
более трудоемкие районы области командированы специальные сотрудники треста 
в количестве До 20 человек для скорейшей вербовки совместно с органами Н К Т 
рабочей силы.
Одновременно лесопромхозам были даны твердые указания о скорейшем 
и максимальном использовании на лесозаготовках спецпереседенцев, а также 
труд заключенных, числящихся в количестве до 9 тысяч человек, занятых в на­
стоящее время в большинстве подготовкой помещений для своего размещения 
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Согласно полученной разнорядки НКТ СССР на вербовку:
Пеших: Конных:
Из Северного края   2500 —
Из Нижегородского   4700 2000
Из Б аш респ убли ки ........................................................  16000 15000
в) В части подготовки жилищ для рабочих
Построенные частично новые бараки и ремонт имеющихся старых обеспечи­
вают прием рабочих в количестве 80 проц. от квартальной потребности и 65 проц. 
от годовой (31 г.). Дальнейшие работы задерживаются отсутствием денежных 
' средств, что заставит селиться вдали от места работы в ближайших селениях и со­
здает ненормальные условия работы на лесозаготовках.
г) В части заброски лесорубочного инструмента
Заброшенный на места работы лесорубочный инструмент удовлетворяет 
потребность в таковых в размере:
По топорам н а  60 проц.
но топорам п п и л а м .................................................................  . 1 00  проц.
по напильникам н а ..........................................................................65 проц.
каковое количество при- сравнительно низком качестве последних создает угрозу 
замедления темпа работ.
Необходимо в самом срочном порядке получить с заводов, откуда занаряжен 
инструмент для отправки на лееопромхозы:
Пил поперечных ................................................................ 101.000 шт.
Топоров    290.000 шт.
Наппдьнпков   610.000 шт.
немедленно отгрузить таковые.
д) В части заброски хлебоф ураж а
Потребность в хлебофураже и предметах питания на особый квартал была 
указана выше.
" К  началу лесозаготовительного сезона северным лесопромхозам, где исклю­
чена возможность нормального транспортирования в период распутицы, было 
завезено:
От потребного годового
количества В наст, время 1
По овсу .................................................................... 100 проц. 150 проц.
По сену . . .  .................................................40 проц. 60
По муке  100 проц. 150 проц.
По крупе   100 проц. 150 проц.
По овощам  50 проц. 75 проц.
По рыбе ................................................................
По маслу .....................................................  40 60 проц.
что обеспечивает полностью работу указанных северных лесопромхозов в тече­
ние промежуточного квартала.
Однако, отгрузка товаров для остальных лесопромхозов крайне невелика 
и создает угрозу срыва работ в течение квартала. В особенности плохо обстоит 
с отгрузкой инструментов и занарядкой до снх-пор не отпущенных товаров. В этом 
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е) В части укомплектования собственны х обозов  лошадьми и приве­
дения в работоспособное состояние конных дворов лесопром хозов
На 1-Х—30 г. численность собственного обоза треста измеряется 8595 лошадьми. 
По контрольным цифрам на 30—31 г. намечено было закупить 7000 лошадей, 
в счет которых Союзлеспром но договоренности с трестом взял на себя обя­
зательство доставить 3500 лошадей и разрешил тресту закупить 1000 лошадей 
на Урале. Однако до сего времени ни Союзлеспромом,ни Лесоснабом не закуплено 
ни одной лошади. Только на ноябрь месяц тресту открыт кредит на.200 тыс. руб. 
в силу чего заключен договор с Уралжнвотноводсоюзом на поставку 1000 лоша­
дей в ноябре—декабре месяцах.
Из числа имеющихся 8595 лошадей (6 8  проц. от плана) находилось:
на вывозке дров и лесоматериалов...............................  1797 ло т . (21 проц.)
■ на перевозке у г л я .........................................................  526 лош. ( 6  проц.).
на вы грузке древесины и з в о д ы . . . . , . 845 лош. (9,9 проц.).
на погрузке в вагоны  ......................... 207 лош. (2,4 проц.).
Итого на производственных работах 3375 лош. (39,3 проц.)
на хозработах . . . 2887 лош. (33,6 проц.)
больных, находящихся на поправке н отдыхе . . 2333 лош. (27,1 проц.).
В целях сокращения случаев порчи лошадей и в то же время их максималь­
ного использования на работах, трест обязал лесопромхозы перевести конные 
дворы с наличием лошадей в 50 штук и выше на хозрасчет, произвести поголовно 
ветеринарное обследование их для выявления основного рабочего ядра, устано­
вить единообразную отчетность по учету работы конных дворов и максимального 
переключения лошадей со всевозможного рода подсобных работ на основную по 
вывозке древесины, угля.
Обоз до сего времени не обеспечен:
Санями и подсанками—требуется 12000 комплектов. из коих 8000 заказаны 
Уралпромкредсоюзу, а 4000 обязался доставить Союзлеспром. Потребность в же­
лезе удовлетворена по наряду лишь на 8 6  проц., да и этого пока нет. Необходимо 
получить железо и для ковки финских саней.
Сбруи отпущено пока лишь 3000 комшг. или 25 проц. от потребного 
количества. Веревки занаряжено лишь 13,5 тонн или 8  проц. Внушает опасение 
своевременность постройки конюшен для покупаемых лошадей, ибо чувствуется 
острый недостаток в рабочих н кредитах. И, наконец, чувствуется острый недо­
статок в сене, особенно в силу провала многими лесопромхозами кампании по 
заготовке сена.
ж ) В части механизации и рационализации
Общее задание по механизации и рационализации лесозаготовок на период 
с 1-Х—30 по 1-1У—31 г. выражается:
в проведении ледяных дорог конных 1158 клм. с нагр. 5160 тыс. ф. м. 
в проведении упрощенных ледяных и улуч­
шенных снежных   2975 клм. с нагр. 6019 тыс. ф. м.
в проведении тракторных дорог. . . 243 клм. с нагр. 1050 тыс. ф. м.
в проведении д е к а в и л е к ..................... 120 клм. с нагр. 1989 тыс. ф. м.
В с е г о  . . . . 4496 клм. с нагр. 14218 тыс. ф. м.
или охватом 43 проц. от всей массы древесины, подлежащей вывозке за этот пе - 
риод.
Состояние работ на 25-Х таково:
а) п о  л е д я н ы м  д о р о г а м :
подготовлено трасс ........................ 28 проц. от потребного количества
имеется саней 2044 шт. . . . 27 проц. 
изготовляется еще 4134 шт. . . 54 проц.
б) п о у л у ч ш е н ,  с н е ж н . д о р о г а м :
подготовлено т р а с с ..........................14 проц.
готово подготов. путей . . . .  27 проц.
имеется саней финских обычн. 170 шт. 39 проц. от потр. количества.
имеется подсанок ..........................21 проц.
изготовляется саней 206 шт. . . 47 проц. 
изготовляется подсанок 1756 шт. 53 проц.
Главный тормоз в работе—отсутствие железа:
требуется полосового железа . . 563 тыс.—дано 178 тонн.
требуется круглого железа . . .  19 тыс.—дано 10 тонн.
Несмотря на принятые меры, железо не поступает. Сделано в дереве 1800 
финских саней, которые нельзя ковать.
в) П о  т р а к т о р а м :
Имеется 58 штук, из них исправных 19: требуют ремонта 39 шт. Сформиро­
вана ремонтная бригада, которая отправлена в конце октября. Нехватает частей
для клетраков. В настоящее время идет разборка отдельных тракторов для почпнки 
наиболее пригодных. Предполагается при поступлении частей собрать к 15-ХП— 
34 трактора.
Поступают новые машины: 25 шт. коммунаров, которые уже отгружены 
тресту, и предполагается получить из зернотреста еще 101 «Катерпиллер. 60» 
В виду отсутствия квалифицированных рабочих подготовительные работы 
по их приемке идут не совсем удовлетворительно. В настоящее время закончены 
постройкой 3 гаража и строится еще 10  гаражей.
Саней требуется 2175 шт., имеется 853 шт.. изготовляется 1328 шт. Поковка 
для саней в количестве 1550 штук выполняется на уральских заводах.
Самое больное место—это необеспеченность «клетраков» запасными частями; 
меры к получению трестом приняты через Союзлеспром, однако, данных о воз­
можности получения последних нет.
г) Д  е к а в и л ь к и:
Подготовка трасс закончена в Надеждннском, Монетном, Петропавловском.
Н.-Павдинском и Тавдинском лесопромхозах: в остальных местах подготовлено 
от 30—70 проц.
Катастрофическое положение со скреплениями, которые имеются лишь к 
Надеждннском и на 50 проц. в Петропавловском лесопромхозах. В остальных 
скреплений совершенно нет и все старания треста до сих пор не увенчались успехом.
Во все затронутые вопросы снабжения треста—лошадьми, оборудованием, 
железом, тракторами, рельсами и т. п. необходимо внести ясность, дабы устано­
вить об'ем и масштаб работы.
Совсем плохо обстоит дело с утверждением тех или иных капитальных вло­
жений на пром. квартал, по которому цифры менялись много раз и еще до сих пор, 
несмотря на 2 -й месяц работы особого квартала,—не утверждены.
Углежжение
1 . В ы п о л н е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  но 
выжегу угля за 1929—30 операц. год характеризуется следующими цифрами: 
Выжег угля 4936,6 тыс. кб. м. или 86  проц. годов, задания.
Перевозка 4010,0 тыс. кб. м. шли 92 проц. годов, задания.
Сдано завод. 4612 тыс. кб. м. или 89 проц. годов, задания.
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Выжигаемый уголь идет главным образом для доменных заводов Уралмета , 
а потому невыполнение программы в 1929—30 г. создало крайне напряженное 
положение обеспечения бесперебойной работы по выплавке древесно-угольного 
чугуна в таких основных заводах, как Надеждинский, Пащнйский, Теплогорский, 
Алапаевский, Чусовской и др .,на которых выполнение по выжегу угля выразилось 
только в 75, 80,5, 82,5 процента от годовой программы.
2 . О с н о в н ы м и и р и  ч и н а м и невыполнения программы по выжегу 
угля яви ’иеъ: ■ !
1) Нёооеспеченке углевыжигательных печей дровами (в особенности по На- 
деждннскому, Алапаевскому, Верхотурскому и друг, лесопромхозам), вследствие 
чего печн работали не полностью и с перебоям . Вместо 3096 печей по смете, в ра­
боте были лишь 2903 печи при пониженном числе оборотов.
2) Н аряду  с необеспеченностью дровами на печах отмечался недостаток рабо­
чей сипы и ее текучесть на соседние работы (Богомодстрой, Магнитосгрои, руд­
ники и др.), где зарплата рабочих превышала на 50 и более процентов заработок 
углежогов.
3) Задержка в постройке намеченных по смете новых углевыжигательных 
печей 5-м Стройтресгом в Чусовском заводе, где, вместо 73 печей, построено только 
18 шт, ч
4) Невыполнение металлургическими заводами заказов на арматуру для 
новостроящихся печей, вследствие чего многие печи пущены с опозданием (печи 
в Илимском лесопромхозе, печь Грумм-Гржимайло в Аше и др.).
5) Неудовлетворительная работа заводского железно-дорожного транспорта 
в Надеждннском и Пашийском заводах. В Надеждинске, благодаря недовозке 
дров к  печам в зимнее время, систематически простаивало 140 шт. и более печей, 
в- Падше же, вследствие слобой работы заводской ветки по вывозу угля с печей, 
последние оказались заваленными углем, которого некуда было складывать п. 
кроме того, создавалась опасность в пожарном отношении.
6 ) Недостаточная оперативная гибкость административно-технического пер­
сонала в отношении имевшихся в наличии угдежегов и возчиков, с продуктами 
питания и ассигнуемыми денежными средствами.














Число действующих п е ч е й ......................................
Полезная емкость печи к. м......................................


















В среднем ................. 0,745 0,734 99
Затрачено поденщин на выжег 1 куб. м угля:
п е ш и х ...................................• . . . 0,179 0,174 —
Печного
конных . . .................................. 0,027 0,025 —
21 -
Причины понижения коэффициента оборачиваемости печей кроются в вы­
нужденной работе на сырых дровах, отсюда и технические выхода были сни­
жены на 2  проц.
4. С е б е с т о и м о с т ь  древесного угля за 1929—30 г. за неокончанием 
отчетности истекшего операционного года может быть дана только, основываясь 
на данных калькуляционных ведомостей на 1-УШ —30 г. (за 1 куб. м.).
11 Отчета, за Смета Фактичес. . % к смете
1928/29 г. на 29/30 г. за 29/30 г за 29/30 г.
Угодь у п еч и ..................................... 3 -3 7 3 - 2 2 3 - 5 6 110,5
» в заводе ................................. 4 - 2 8 4 - 1 8 4 - 4 8 107,2
Повышение себестоимости на 10 проц. у печей и на 7,2 проц. в заводе обго­
няется как удорожанием стоимости дров на 8,3 проц., так и самого процесса 
углежжения от 8  до 25 проц. по отдельным лесопромхозам, вследствие недовыпол­
нения заданий, ухудшения технических выходов и невыдержанности сметной дис­
циплины при постоянных прорывах.
Работа углежж ения в промежуточном квартале Октябрь — Декабрь 
1930 года и на 1931 год
1. Несмотря на исключительно важное значение углежжения для уральской 
металлургии, которая работает, главным образом, на древесном угле ( у д е л  ь- 
н ы й в е с  д р е в е с н о-у г о л ь н о г о ч у г у н а  в общем балансе метал­
лургии Урала с о с т а в и т  з а  3 1 г о д  62,5 ироц.) и должна даже в бли­
жайшем будущем, несмотря на пуск Магнитогорского гиганта, работающего на 
Кузнецком каменном угле, и коксование кнзеловскпх углей, форсировать раз­
вертывание выплавки древесно-угольного чугуна для высоких сортов металла— 
эта отрасль промышленности до последнего времени не пользовалась соответствую­
щим вниманием со стороны областных организаций, применяет устарелые, с точки 
зрения производства, приемы.
В основном у г л е ж ж е н и е  о б л а д а е т :
1) 3460 печами типа Шварца, давшими с 29—30 г. 94 проц. от всего количе­
ства древесного угля на Урале.
2) Амнновско-Клячннской печью в Ашинском заводе—1,4 проц.,
3) Кучным углежжением, где постройка Шварцевских печей не рентабельна 
—4,6 проц.
Печи типа Шварца, в большинстве случаев п о  с т р о й к и  д о р е в о л ю ­
ц и о н н о г о  в р е м е н и ,  отличаются чрезвычайной разнородностью по своей 
конструкции, малой емкостью, требуют постоянных затрат на их ремонт и совер­
шенно не утилизируют чрезвычайно ценные отходы от углежжения, как-то: 
метиловые спирты, уксусно-кальцевый порошок,.ацетона и т. п.
2. Колоссальный рост потребности в угле заставляет и Ураллес еще в 31 
г о д у  п о й т н п о л и н и и  с т р о и т е л ь с т в а  у к а з а н н ы х  
не ч е й (намечено построить в особом квартале 100 печей и в 31 г. 460 печей с 
полезной емкостью по 100 ко. м. дров и с выжегом в 1.580 тыс. древесного угля в 
год или 24 проц. от общей потребности на уголь в 31 году), а также закончить 
постройку Ашинского лесохимического завода, который должен давать 120 тыс. 
к. м. угля, печь Грума в Аше с производительностью в 15 тыс. кб. м. и начать
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строительство Аминовеких печей в Надеждинске с производительностью 100 т. кб. 
м. и Юрюзани с производительностью 60 тыс. кб. м.
3. Заявка на уголь со стороны потребляющих организаций на отрезок вре­
мени с 1-Х—30 г. по 1-1—32 г. определяется следующими цифрами (в тыс. кб. м.)






Востокосталь . . . . 1200 6573
Заводы «Метиза» . 26 98
Уралцветнет................. 5 30
Прочие потребители 24 46
! 1315 6747
4. Д ля удовлетворения потребности заводов в угле и для создания нормаль­
ных запасов на конец 1931 года, исходя из наличия угля при печах по состоянию 
на 1-Х—30 г . , производственная программа по выжегу угля принята (в тыс. куб. м.)
1 квартал октябрь-декабрь 1931 год
29-30 г. 30 г. % 29-30 г. 31 г. %
Выжег у г л я .............................. 1258,5 1670 132,7 4936,6 7000 141,8
Перевозка у г л я ..................... 732,1 1030 141,0 4010,0 6806 170,0
Сдать заводам ......................... 1485 — - —
5. При выполнении на 100 проц. программы по выжегу угля в промежуточ­
ном квартале и в 1931 году баланс угля и о б е с п е ч е н и е  п о т р е б и т е ­
л е й  х а р а к т е р и з у ю т с я  с л е д у ю щ и м и  ц и ф р а м и :
а) Остаток угля на местах выжега и на заводах по состоянию
на 1-Х—1930 года .......................................................  1.066 т. к. м.
б) Будет выжжено в этом к в а р т а л е .................................   . 1.670 т. к . м.
в) Будет отгружено потребителям  ....................... 1.485 т. к. м.
г) Будет израсходовано потребителям и....................... 1.315 т. к . м.
д) Остаток угля у печей и на заводах на 1-1—31 г. . . 1.421 т. к. м
е) Выжег угля в 1931 году........................................................ 7.000 т. к. м.
ж) Отгрузка потребителям в 1931 году . . . . . . . .  6.806 т. к. м.
з) Расход в заводах............................. ......................................  6.840 т. к. м.
и) Остаток на 1-1—1932 г. у печей и завод.....................1.581 т. к . м.
6 . Т е х н и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  п о  углежжению на промежуточ­
ный квартал и на 1931 год выражаются следующими цифрами:
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Квартал октябрь--декабрь 1931 год.
1929 г 1930 г. % к 29 г. 29-30 г. 1931 г %к 29-30 г.
1. Число действ, печей . . 2876 3196 111 2903 3856 126
2. Число обор, печей . . . 3,23 3,20 — 3,15 3,20 101,5
3. Технич. выходы: Печного . 0,736 0,763 105,0 0,741 0,757 102
Кучного 0,541 0,548 101,1 0,514 0,547 106
4. З&должено поденщин для 
печного:
Пеших ........................ 0,176 0,18 102,0 0,174 0,18 103
Конных......................... 0,026 0,025 100 0,025 0,025 —
Понижение т е х н и ч е с к и х  в ы х о д о в  при печном углежжении в 
1931 году против таковых же приняты за промежуточный квартал (0,757 против 
0,763) и вызывается отказом углежжению в каменном угле, употребляемом на 
ш у р о в к у  вместо дров, как более дешевое горючее. Благодаря этому 
обстоятельству технические выхода по Надеждинскому комбинату, вместо пер­
воначально принятых 0,823, снижаются до 0,813.
7. С е б е с т о и м о с т ь  угля на промежуточный квартал и на 1931 год 
характеризуется следующими цифрам:
Октябрь-декабрь 1931 год
1929 г. 1930 г. % к 29 г 29-30 г. 1931 г. %к 29-30
Уголь у печей ........................
> у завода ....................
3 - 5 5











. Основная причина повышения себестоимости угля—более дорогие дрова, 
поступающие в 1931 году в углежжение, так как увеличенный выжег идет за 
счет увеличения сплавных дров более дорогих против цены дров гужевой доставки 
к печам п. 8 см. стр. 24, п. 9. см. стр. 25.
10. Д л я  в ы п о л н е н и я  н а м е ч е н н о й программы по выжегу угля 
в промежуточный квартал и в 1931 году, а равно для обеспечения доменных заводов 
за этот отрезок времени углем н е о б х о д и м о :
1) Срочное п о л у ч е н и е  к р е д и т о в  на постройку новых углевыжи- 
гатедьных печей п капитальный ремонт существующих недостаток средств и зна­
чительная задолженность грозят внести большие перебои в работу углежжения.
2) Предложить 5-му строительному тресту о к о н ч и т ь к  1-му д е к а б- 
р я  принятые им по договору обязательства н а  п о с т р о й к у  73-х угде- 
выжигательных печей в Чусовой и жилых помещений для рабочих .
-3) Обязать Востокосталь з а к о н ч и т ь  п р о е к т и р о в а н и е  п о ­
с т р о й к и  в о з д у ш н о - к а н а т н ы х д о р о ж е к  в Н а д е ж д и н с к е  
и Ч-у с о в о й  для подачи угля и построить их с таким расчетом, чтобы 
они были п у щ е н ы  н е  п о з д н е е  а п р е л я  — м а я  1931 г о д а ;  
в противном случае нормальная подача угля на домны будет поставлена под 
угрозу. То же в Теплой горе с пуском в 31 г. ,
8. Для обеспечения выполнения программы промежуточного квартала и 1931 года пэтреэность в рабзчей силе на основе
указанных выше коэффициентов определяется:
1-й кварт. 30/31 г. 1931 год.
Пеших Копных
1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал В с е г о
Пеших Конных Пеших Копиых Пеших Конных Пеших Коппых Пеших Конпых
1. Выжег угля 1
Печного . • ..................... 3610 461 4280 586 4280 586 5063 561 4064 551 — —
К уч н ого ............................... 2020 .345 1229 208 — — — — 2044 349 — —
И т о г о : .  . 5630 806 5509 794 4280 586 5063 561 6108 900 — —
11. Перевозка угля . . . — 2821 - 11065 — 1574 — 1373 — 3057 - —
III. Погрузка угля . . 558 558 669 669 772 772 669 669 669 669 — —
IV. Вспомогат..................... 737 175 870 206 870 206 870 206 870 206 —
В с е г о :  . . 5925 4360 7048 12734 5922 3138 5602 2799 7647 4832 ■ — —
Показательная разбивка потребной гужевой и конной силы для углежжения включена в общий вербовочный план на 
рабгужсилу по Ураллесу.
-  %
Капитальные вложения, потребные для осуществления программы про 
межуточного квартала и 1931 г. выражаются цифрами (в тыс. руб.).
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В "квартал . . 100 404 164 111 --- — — 353 — - - §1? — — — — —
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4) Получить от центра не менее 75 г р у з о в и к о в д л я  подвозки угля 
с печей в заводы—Нашинский, Алапаевский. В.-Туринский и др.
5) Обязать металлургические заводы к выполнению переданных им углеж­
жением з а к а з о в  н а  м е т а л л у р г и ч е с к о е  л и т ь е ,  арматуру для 
углевыжигательных печей и рельс, в октябре до 300 вагонов.
6 ) Все с п е ц и а л ь н ы е  у г о л ь н ы е  в а г о н ы  и з ' я т ь  и з  
в н у т р и -  з а в о д с к о г о  о б р а щ е н и я  ( З л а т о у с т ) ;  обязать заво­
доуправления их отремонтировать и составить на них специальные маршрутные 
поезда д л я  п е р е в о з к и  у г л я  и з  Н я з е - П е т р о в с к а ,  Юр  га­
з а  н и и С е р е б р я н ы  и.
7) Обязать Правление Пермской железной дороги аккуратной подачей ва­
гонов для перевозки угля, ибо в августе по ответственному плану не додано 265 ва­
гонов и в сентябре 220 вагонов, в октябре до 300 вагонов.
8 ) В скорейший срок ликвидировать з а д о л ж е н н о с т ь  п о  рабочим 
платам углежогам.
В настоящее время н е  р а б о т а ю т  328 п е ч е й  и з  з а  о т с у т ­
с т в и я  д р о в  у п е ч е й ,  а т а к ж е  в в и д у  з а в а л а  п о с л е д ­
н и х  у г л е м ,  что явилось следствием дефицита на рабочую силу и, главным 
образом, невозможности в настоящее время из за состояния транспортных путей 
подвезти дров и отвозить уголь.
В октябре месяце выполнено по выжегу—76,3 проц., по гужевой перевозке
78,6 проц. и отгрузке угля заводам 79 проц.
В целях о б е с п е ч е н и я  п р о г р а м м ы  н а  п р о м е ж у т о ч ­
н ы й  к в а р т а л  по выжегу угля У р а л л е с о м :
1) Форсируется выжег кучного утля в Нязе-Петровском лесничестве у 
линии жел. дороги.
2) В Алапаевском лесопромхозе срочно заканчивается постройка узкоко­
лейки с Бугринской группы печей на Чернышевскую, где имеется значительный 
запас угля.
3) В наиболее слабые места посланы бригады соответствующих областных 
организаций, которые снабжены подробными инструкциями для своей работы. 
Бригады посланы: в Златоуст, в Ашу, Билимбай, Юргозань, Нязе-Петровск,
Н.-Серпи, Серебрянку, В.-Туру и Алапаевск, которые мобилизуют все имеющиеся 
в наличии средства для перевозки дров и отвозки угля.
4) Намечено организовать и . активно провести двухдекадник социали­
стического штурма заготовки и’вывозки угля (с 25-Х1—30 г.).
Лесопильная промышленность
Р езул ьтаты  работы за  2 9 - 3 0  г.
1. Основной капитал; лесопильной промышленности Треста состоял в 29—30 г . 
из 27 заводов с 54—60 лесопильными рамами, распадающихся:
а) на лесопильные заводы крупного промышленного значения — 7 единиц 
с 35— 29 рамами (Лобвпнскпй 7-мп рамный завод работал после пожара на одной. 
раме), выпустившие 716,8 тыс. кб. м. пиломатериала или 75,6 проц. от общей пило- 
продукцпи с производительностью в 24,4 тыс. кб. м. на раму.
б) Н а лесзаводы среднего и более мелкого характера, приближающиеся по 
своей конструкции и производственной мощности к цеховым установкам — 19 
единиц с 25 рамами, давшие 228,9 тыс. к . м. пиломатериалов или 24,4 проц. 
от общей гаглопродукщш с производительностью в 9,1 тыс. кб. м. на раму.
2. Техническое состояние как паросилового хозяйства, так и основного 
оборудования (рамы, обрезные станки, внутризаводский транспорт, выгрузоч­
ные устройства п т. п.) заводов первой группы, за исключением тюменских пред­
приятий, находится в удовлетворительном состоянии, посколько некоторые из 
них были пущены лишь в последние годы (Пермь, Тавда № 9), а капитальные 
вложения но остальным были направлены, главным образом, на частичную за­
мену износившегося оборудования; особенное неблагополучие следует отметить 
в части удовлетворения рабочих жилищами, при чем норма жилплощади на 
человека доходит на отдельных заводах до 3,9 кв. м.
Н а заводах же второй группы большинство локомобилей, паровых машин и 
котлов работает по несколько десятков лет (местами до 40—50 лет) и грозит вы ­
быть из строя; аналогичное же положение имеем и с рамами, к  тому лее старой 
конструкцнп, с чрезвычайно низкой производительностью.
3. Утилизация отходов от лесопиления в виде переработки последних на 
шахтовку, щитовую н др. виды планки поставлена лишь на 6  заводах, да и то в 
самых незначительных размерах, что видно из того, что за весь 29-30 г. было в ы ­
пущено около 10  тыс. кб. м. утилизационной нродукщш.
4. Общая сумма капиталовложений по лесопильной промышленности т р е ­
ста составила за 29-30 г. 5.188 ьыс. рублей или 60 проц. от плана; однако, у ка­
занные затраты в силу распыленности средств по отдельным трестам, не носили 
характера наиболее целесообразного направления.
Укзанные вложения распределяются:
а) на новое строительство — 3.550 тыс. рублей, куда включается строитель­
ство Тавдннского 8 -ми рамного, Ляминского на 6  рам, Лобвинского на 8  рам, 
Верхотурского на .2 рамы, Сарапульского на 2 рамы, Янвинского на 2 рамы и 
Надеждннекого на 2 рамы заводов. Ни один, однако, из указанных заводов не 
был сдан в эксплоатацшо в 29-30 г. в силу целого ряда причин, которые будут 
освещены в разд. «Строительство», при чем только 2-х рамные заводы и Лобва 
на 4 рамы будут пущены в промежуточном квартале; остальные же предприятия 
должны быть закончены лишь в будущем календарном году;
б) на реконструкцию, расширение и капитальный ремонт действующих 
заводов — 1.362 тыс. руб. Основная сумма затрат была направлена:
1) Н а установку 2 дополнительных рам в Перми (вместо 6 — 8 рам) и 7-й 
резервной рамы на Ляле.
2) Н а годичную замену рам (Тюмень, Тавда).
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3) На установку торцовок на Ляде, Тавде и в Тюмени для разделки экспор­
та, что ускорило основной производственный процесс и устранило завалы.
4) На установку лесотасок по выгрузке сырья (Тавда.).
5) На капитальный ремонт по отдельным заводам.
6 ) И в самых незначительных размерах на жилищное и коммунальное 
строительство.
5. Соответственно характеру и направлению капитальных вложений эф­
фективность последних распределяется:
а) по новому строительству в получении дополнит. 990 тыс. кб. метр, в год, 
из коих 119,5 тыс. к. м. будет выпущено в промежуточном квартале 30 г., пол­
ностью же эффект скажется лишь по окончании строительства и пуска в дейст­
вие всех указанных заводов.
б) По действующим заводам: 1) в пуске 3-х дополнительных рам произво­
дительностью в 10 0  тыс. к. м. в год с отдачей уже в течение промежуточного квар­
тала в размере около 20  тыс. кб. м.; 2) в улучшении технических показателей, 
что повысило в соответствующей степени производительность заводов и снизило 
себестоимость продукции.
6 . Выполнение производственной программы за 29-30 г. треста, в целом 
характеризуется следующими цифрами:







В с е г о  . . 806,0 1.161,1 945,5 117,3
| '
81,40
Производственная программа была выполнена с превышением против 28-29 г . 
на 17,3 проц. „
Повышенные против 28-29 г. результаты об‘ясняются пуском законсервиро­
ванных Верхотурского, Туринского, Джабик и В-Туринского однорамных за­
водов, давших 29 тыс. к. м. шгломат., введением в действие с 1-Х — 29 г. вновь 
установленных в Перми 2-х рам (вместо 4—6), более усиленным хотя и недостаточ­
ным подвозом сырья к заводам, главным образом, лесхоза и Урадмета, пере­
водом заводов КУЛ‘а на непрерывку и работу в 3 смены и песколько улучшенной 
технической постановкой работы на предприятиях, как результат тех капитало­
вложений, которые были выше указаны.
Причины же недовыполнения программы составили: I
а) включение в программное задание по К У Л ‘у50ты е. кб. м. по Тавдинскому 
восьми рамному заводу, который еще до настояшего времени не построен.
б) Пожар на Лобвннском заводе, по которому, однако, была принята про­
грамма в 90,8 тыс. к. м. в связи с предлагавшимся пуском вновь отстраиваемого 
завода к-1-У—30 г. (фактически завод пущен на 4 рамы лишь в конце октября 
мес. 30 г.).
в) Вынужденная загрузка всех действующих заводов КУ Л‘а расппдовкой 
экспортной продукщш в размере 30,2 тыс. стандартов или 27,2 проц. от общей 
программы треста, несмотря на то, что уже в середине года выяснилась невозмож­
ность пуска 2 -х основных заводов, предназначавшихся для работы почти ис­
ключительно на экспорт (Тавда № 8  и Лобва); все указанные заводы не приспосо­
блены для выработки экспорта, не имеют опыта в этом деле, а состояние барже­
вого хозяйства не удовлетворяет Даже требования выпуска обычной продукции.
г) Необеспечение всех заводов Уралмета и большинства лесхозов сырьём, 
прц чем последнее обстоятельство привело к  остановке заводов и в течение 
октября и частично ноября месяцев в промежуточном квартале 30 г.
д) Крайне неудовлетворительные технические результаты и невыдержан­
ность последних по сравнению с планом, главным образом, в части прохода 
сырья на рамосмену, составившего в абсолютной величине лишь 44,15 кб. м. 
или 89,2 проц. от плана, вследствие слабого, а местами и полного отсутствия 
технического надзора за состоянием и работой рам.
е) Чрезвычайно плохая работа Пермского и Ляминского лесозаводов, на 
которых происходили частые поломки рам, при чем на последнем 2  рамы были 
выведены из строя.
ж) Большой дефицит как на квалифицированную, так и на остальную рабо­
чую силу вследствие систематического отлива последней в значительном количе­
стве на строительство и в крупную промышленность.
з) Загрузка всех крупных заводов экспортным бельгийским стокнотом, 
пред1 являющим требование на узкие н тонкие сортапиломатериада, что потре­
бовало большого количества рабсилы на разделке, укладке и отгрузке (увели­
чение в 3— 4 раза) продукции, отвлекло в силу дефицита основной кадр производ­
ственных рабочих на указанные виды работы, привело к  небывалому по размерам 
завалу бирж и задержало темп развертывания производства; так в период май- 
сентябрь ощущался острый недостаток рабсилы на Ляле в 300 человек, на Тавде 
в 500 человек и в Тюмени в 200 человек.
и) Поверхностная проработка промпланов, а местами и полное отсут­
ствие последних, недоведение последних в детализованном виде до отдельных 
цехов, рам бригад и ударников.
к) Позднее развертывание подготовительных работ н ' мобилизация внима­
ни я  всего рабочего и ИТС- актива предприятий к выполнению намеченных п ро­
изводственных задании.
л) Полное отсутствие массовой работы на большинстве предприятий в н а ­
чале года н охват социалистическим соревнованием лишь до 43,1 проц. всех р а ­
бочих, занятых в лесопилении, и то лишь в конце операционного года.
7. При цагаемая сводка основных технико-экономических показателей р а ­
боты лесозаводов за 29-30 г. дает: (см. стр. 29).
а) К ак  видно из таблицы, средний проц. выхода полезного по тресту составил 
64,29 с превышением против плана на 0,67 проц., при чем один лишь В К Л  не 
выдержал сметного показателя. Различная однако методология исчисления проц . 
в ыхода, а  также изменение проп. выпущенного обрезного товара не позволяет судить 
о степени успешности предприятий треста в деле максимального использования 
д ревесины.
б) При усиленной работе, давшей перевыполнение количества отработан­
ных рамосмен на 1,17 проц., программа была недовыполнена на 18,6 проц., 
в результате крайне низкой производительности на установленную рамосмену 
в размере лишь 44,15 кб. м. иди 89,2 проц., что явилось следствием устарелого 
оборудования и, главным образом, отсутствия технического наблюдения за р а ­
ботой последнего. В особенности это имело место на малых заводах, где проход 
сырья на рамосмену прц усиленном разваливании достигает неимоверно низкой 
величины в 27 кб. м., вместо обычных 45 к. м.
в) По всем заводам имело место повышение программных заданий по раб­
силе (в среднем на 1 2  проц.), вследствие слабой организации труда, неправильной 
расстановки рабсилы, неполного ее использования и задолжания большого 
количества рабочих на неупорядоченном транспорте, как  внутри заводов, так 
и на биржах сырья и пиломатериалов.






на рамо-см. к. м.
Выход пиломат. 1 
на р/см. к. м.
Средн. колич. |. 
работ, на р/с. 1
Выход пилом. па 1 
раб. в р/смеяу к* ы.
План Ф а к т . | План Факт. % План | Факт. % План Факт. % План Факт. % |! План Факт. %
Кул. ............................................ 63.72 64,12 13964 13964 101 ,6 54,32 52,16 96 ,02 34,6 33 ,4 96,6 25,8 30,6
1
118.6 13,40 И ,30 84,3
Лесхоз ........................................ 61,55 62,76 7028 6202 88,2 35.49 36,8 103,69 21 ,9 23,1 105,6 22,4 23,6 105,1 | 0,97 0,98 100,5
Урадмет ................................... 63,60 74,0 2146 2481 115,6 36,0 27,76 77,11 26,6 20,5 77,1 29,0 27,3 94,2 0.92 0,75 81,8
В К Л ................................................................................ ........ 65,52 63,34 4427 5013 113,3 51,0 40,57 78,43 33,4 ? ч , 3 75,8 22,6 24,5 109,3 1,200 1073 89,4
В с е г о  .................................... 63,62 64,29 27341 27660 101,17 49,49 44,15 89,21 31,4 28,4 90,2 24,7 27,6 1 1 2 , 0 з | 1276 1276 80,41
Ф абр. зав . стоим ость 1 кб. м. пиломатер, в коп.


















Кул...................................................... 12 - 02 11 -  26 1 2 -0 1 — 106,7 4 3—77 4 - 4 0 — 116,7 16 02 15 - 03 1 6 -4 1 — 109,8
Лесхоз ........................................................ 12 -96 16 56 1 3 -7 6 — 83,1 6 - 3 5 4 - 8 1 5 —19 — 108,0 19 -31 21 37 1 8 -9 5 — 88,6
Уралмет........................................................ 12 92 1 3 -1 5 1 3 - 0 8 — 99,4 6 031 5 32 6—03 - 111,4 1 8 -9 5
18—47 19- 11 103,5
В К Л ............................................................ — 17 00 1 8 - 1 2 — 106,6 4 50 
(но По
5 - 5 0
рми)
— 122,2 — 21 -  50 23— 62 - 109,8
В с е г о  без ВКЛ'а . . . 1 2 -3 0 1 2 - 5 3 1 2 - 4 1 — — 4 - 6 7 4 - 1 9 4 72 — — 16—97 16—72 1 7 -1 3 — —
В с е г о  с ВКЛ'ом . . . — 1 2 -9 3  13 - 57 — 104,9 4 - 2 3 4 - 8 8 — 115,3 — 17— 16 1 8 -4 5 — 107,5
С коррективом на доотноски по сырью — — — — — — — — — - — •“ - 1 8 - 8 2 — —
г) Отсюда и выход пиломатериалов на 1 рабочего в рамосмену достиг лишь
80,4 проц. от плана.
8 . Выявившиеся ориентировочные результаты себестоимости продукции 
по лесопильному производству за 29-30 г. составляют (см. стр. 29).
По некоторым мелким заводам себестоимость продукции дана лишь за 
9— 1 0  месяцев, по большинству заводов еще до сего времени не определена стои­
мость вновь приплавленного в 30 г. сырья, ибо фактически выгрузка леса еще 
не закончена; кроме того, по заводам ВКЛа нет данных по себестоимости на
28-29 год и о плановых наметках. Указанные выше два момента в прелом­
лении той дорогой стоимости работ по сплаву и по выкатке дре­
весины в результате чрезвычайных мероприятий говорят за то, что определив­
шаяся в среднем по тресту цена 1 кб. м. пиломатериала в 18 р . 45 к. несомненно 
возрастет примерно на 2  проц. прп уточнении стоимости сырья после окончания 
всех операций и выразится в 18 р . 82 к.
Приведенная выше таблица фабр-заводской себестоимости пиломатериала 
указывает:
а) что ни по Лесхозу, ни по Уралметупдан по сырью .не был составлен в 
соот ветствии с директивам  по снижению себестоимости, и гораздо выше цен
28-29 г.
б) по отдельным трестам имеем по сравнению с планом:
по сырью по распилу Всего
По К У Л ‘у  . . . .  106,7 116,7 " 109,8
По Лесхозу . . . 83,1 108,0 8 8 ,6
По Уралмету . . . 99,4 111,4 103,5
По В Е Л  . ' . . . .  106,6 122,2 109,8
В целом по тресту . 104,9 115,3 107,5
Удорожание по сырью объясняется полной невыдержанностью сметной 
себестоимости пиловочника, поступившего сплавом и гужом в сезон 29-30 года, 
причем увеличение % выхода полезного на 0,67 проц. несколько снизило имев­
шее место удорожание по пнлопродукции из-за цены сырья.Удорожание же сто и- 
мости процесса распила об‘ясняется невыполнением программы, невыдержан­
ностью сметных технических показателей, перерасходом фонда поденщин и зар ­
платы, перерасходом по цеховым и общезаводским расходам.
Первые два момента были освещены выше: остальные элементы дали (без 
В К Л ‘а):
а) По прямой зарплате удорожание на 21 коп. или на 1,25 проц. от 
сбщей себестоимости и 5 проц. от стоим, процесса распила в результате пере­
расхода фонда поденщин на 6 ,8  проц. прп недовыпуске валовой продукции 
на 8 ,8  проц., что дало перерасход фонда зарплаты на 7,8 проц.
б) По цеховым расходам удорожание на 16 коп. или на 1 проц. от общей 
и 3,8 проц. от стоимости процесса распила.
в) По общезаводским расходам удорожание на 12 коп. иди на 0,75 прон. 
от общей и 2 ,8  проц. стоимости процесса распила.
10. • ' П о к а з а т е л и  п о  т р у д у  по основным крупным заводам тре­
ста дали по сравнению с планом и с 28-29 г.:
%  к 28-29 г. %  к  плану.
—  30 —
Выпуск валовой продукщш . 136,6 . 91,2
Списочный штат рабсилы . . . 138,0 106,15
Расход фонда поденшпн . . . 136 7 106,8
Расход фонда зарплаты . . 147,6 107.8
Производ. труда 1 рабоч. в час. 99,5 85,4
Зарплата 1 рабоч. в час . . 107,7 100,9
Разрыв — 8,2 —15,5
— 31 .—
Имея, таким образом, по сравнению с 28-29 г. отрицательный показатель 
в 8,2 проц. в сторону роста зарплаты, трудовые показатели за 29-30 г по сравне­
нию с планом дали недовыполнение показателя по производительности труда н а г
14,6 проц., стабилизацшда роста почасовой зарплаты и отрицательный отсюда 
разрыв в сторон}7 превалирования роста зарплаты над производительностью 
труда на 15,5 проц.
Указанные результаты явились следствием недовыполнения программы, * 
перерасхода фонда поденщин из-за низкой квалификации рабсилы в силу ее те­
кучести, применения в большом количестве менее производительного женского 
труда, плохой организации трудовых процессов, слабого уплотнения рабочего 
дня, падения труддисциплины.
12. Всего на 11 крупных заводах треста состоит на 1-Х —• 30 г. 154 ударных 
бригады с количеством участников в них 2863 человека; кроме того, имеется 84 
участника производственных коллективов и 30 индивидуальных участников сон . 
соревнования, а всего, таким образом, охвачено соцсоревнованием 2977 рабочих, что 
составляет лишь 43,1 проц. от общего количества рабочих на указанных заводах..
Такая слабая постановка ударничества и соцсоревнования явилась след­
ствием отсутствия массовой работы на заводах и совершенно невнимательного 
отношения хозяйственных и профессиональных организаций к этому важней - 
тему вопросу.
Промплан на промежуточный квартал и на 31 г. и подгото­
вительные мероприятия к выполнению плана
13. Выявленные уже выше предварительные итоговые результаты работы 
лесопильных предприятий треста за 29—30 г. в значительной степени предопре­
деляют тот актив, с которым Урадлео вступает в работу в промежуточном квартале .'
14. Основная установка работы треста в промежуточном квартале при том ко - 
доссальном дефиците на пиломатериалы, который имеется на Урале и в  Союзе, это 
форсированное окончание строительства и пуск в действие в этом же квартале 
строящихся 2  рам. заводов, както: Верхотурского, Надеждинского, Сарапудьского, 
Яйвинского. установка по дополнительной раме на Иковском и Кряжевском 
заводах, включение в работу 2-х новых рам в П ерш  и*2 —х р ам в Тобольске 
н, наконец, наиболее быстрая подвозка сырья как по летним, так и по зимним 
дорогам к заводам.
15. Промфинплан на промежуточный квартал составлен из расчета работы 
66—72рам, т. е. с увеличением против 29—30 г. на 12  рам, причем, в зависимости 
от наличия и возможного обеспечения их сырьем, заводы намечены к работе в 
3 смены и при непрерывке. .
В промежуточном квартале намечено выпустить 383.190 кб. метр, ш л о - ' 
материала против 267.636 кб. метр, в IV кв. 29—30 г ., т. е. с ростом на 38,7 проц.. 
что даст годовую производительность на раму в 22,4 тыс. кб. м. против 17.0 тыс. 
кб. м. :
Усиленный рост выпуска пиломатериалов намечен за счет увеличения тех­
нических показателей:
а) по проходу сырья на рамосмену в 46,47 кб. м. против 44,15 кб. м. в 
29-30 г. идн с превышением на 5,2 проц.;
б) но %  выхода полезной древесины в 65,75 вместо 64,29 проц. в 29—30 г . 
пли с превышением на 1,46 проц. , . .
— 32
16. С е б е с т о-и м о с т ь 1 ко. метр. пиломатериалов наметена 18р. 63 к ., 
вместо 18 р. 45 код. за 29—30 г ., при чем распределение указанной себестоимости 
1 по двум основным элементам работы составляет:
29—30 г. пром. кварт. %
Сырье .........................  13—57 13—80 101,6
Процесс распила . . 4— 88  4—83 98,9
Всего . . 18—45 18—63 100,9
Наметка по удорожанию себестоимости продукции, хотя и незначительная 
(на 0,9 проц.), явилась следствием:
а) отсутствия каких либо реальных возможностей к снижению стой - 
мости сырья, посколько последнее на 90 проц. было заготовлено и приплавлено 
к заводам уже к  конце 29—30 г . ; необходимость же срочного пуска некоторых не - 
обеспеченных сырьем лесозаводов вынуждает подвозить последнее к ним по лет­
ним дорогам (в октябре и ноябре) и местами из-за весьма далеких расстояний.
б) в промежуточном квартале намечено более усиленно развернуть работу 
на лесозаводах с более дорогой стоимостью пилопродукции (Камский до­
рогой район, отдаленность подвозки сырья, более дорогая стоимость процесса 
распила), как-то: Пермь (2 рамы), Сарапул, Тобольск, Лямино, Бияимбай, Кря- 
жевской и т. д. —• участие указанной продукции в общем балансе треста в более 
увеличенном об'еме и повлияло на удорожание себестоимости продукции.
По отдельным же действующим заводам намечено снизить стоимость про­
цесса распила от 4 до 5 проц. по сравнению со средне-годовой стоимостью за 29—30 
г.,что, принимая во внимание более тяжелые условия работы осенью и в декабре 
месяце (дорогая подвозка сырья с биржи, бревен к заводам по грязным дорогам, 
вместо подачи последнего непосредственно из воды по лесотаскам летом, 
пониженный проход сырья в декабре месяце), является весьма значительной 
величиной.
18. П о к а з а т е л и  н о  т р у д у  намечено довести в промежуточном 
квартале:
Абсол. велнч. % %  к
29-30 г.
По выпуску валовой продукции 41,4 (на 65 проц.
По списочному штату рабсилы 6096 1 40 пр. кварт.)
По произ. труда 1 рабочего (дн.) 23 р.00 116,7
По зарплате 1 рабочего (дн.) 2—25 103,2
Разрыв + 1 3 ,1
19. Усиленный спрос на пилопродукцию, колоссальный разрыв между п о­
требностью и производством последней, достигающий в 31 г. до 3,6 мил. ко. метр.; 
а при пуске всех районных и цеховых установок до 2 ,2  мил. ко. м., переход на 
сплошные системы рубки, главным образом, в местах развертывания углежжения 
заставляющий забирать всю древесину с лесосеки и наиболее рационально р аз­
делывать пиловочный сортимент—все это диктует необходимость наиболее фор­
сированного развертывания лесопиления, дабы не создавать угрозу срыва ка­
питального строительства и обеспечить последнее и промышленность пиленой 
продукцией.
20. В пятилетием плане, а также в неоднократных докладных записках 
Урал выдвигался в настоящее время, как один из наиболее богатых древесиной 
и эффективных, по низкой стоимости древесины, районов.
В 29—30 г. Урал дал около 1 мил. кб. м. пиломатериалов, или около 3,5%  
от всей пилопродукции Союза.
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Считая такое положение в дальнейшем нетерпимым, Ураллес составил 
контрольные цифры по лесопилению на 31 год в следующих величинах:
В 31 г. предположено пустить в действие 89—92 лесопильных рамы, т.-е . 
с превышением против 29—30 г. на 32 рамы и промежуточного квартала на 20 рам, 
из коих:
а) по действующим заводам 72—75 рам (с учетом пуска дополнительных 
4-х рам в Лобве, Верхотурского, Надеждинского и 2 рам-в Перми в промежуточ­
ном квартале) и
б) по новым заводам 17 рам, куда входят Тавдинский 8 -ми рамный завод 
с 1-УШ  — 31 г., Алапаевский, Ялуторовский, Усть - Катавский и Яйвпн- 
ский 2 -рамные временные заводы с середины года.
21. Одновременно предполагаем, в целях смягчения дефицита на пило - 
продукцию и исходя из взятых установок по усиленному развертыванию ле­
сопиления, закончить строительство Лямпнского на 6  рам, начать строительство 
Надеждинского на 8  рам, Ивдельского на 8  рам, на Тобольском севере на 8  рам 
лесопильных заводов, с расчетом пуска последних в 1 квартале 32 календ, года.
22. Контрольные цифры Ураллеса на 31 год предполагают дать пплопро- 
дукции:
(в куб. мет.)
1930 г. 1931 г. %
По действующим заводам (вкл. Верхотурский 
на 2 р а м ы ............................. ............................ 1 170.919 1:576.843. 133,8
По новым заводам (кроме временных входят 
Тавда N° 8 и Лобва на 4 р а м ы )................. 4.836 488.083 _
И т о г о : ................ 1.175.755 2.064.916 175,6
Рост выпуска продукции на действующих заводах намечен за счет:
а) полного обеспечения всех имеющихся лесопильных заводов сырьем 
в течение всего года на их максимальную производственнуюмощгость, причем 
почти 90 проц. рам предположено пустить в 3 смены и прн непрерывке;
б) значительного увеличения количества предположенных к отработке 
рамо смен;
в) более повышенного распила сырья на рамо смену, вместо 44,15 кб. метр 
в 30 г. — 47,31 кб. м. в 31 г.;
г) повышенного %  выхода полезной древесины: вместо 64,29 проц. в 30 г. 
—64,5 проц. в 31 г. при установлении 73 проц. обрезной п 27 необрезной и про­
чей продукции; .
д) более усиленной утидпзащш отходов от лесопиления и переработки по­
следних на различного рода планку.
Выпуск же продукщш по новым заводам будет обеспечен при отпуске 
соответствующих средств и оборудования для строительства п своевременного 
пуска в действие указанных заводов (см. ниже—Строительство).
23. Основные технические показатели на 31 год намечены:
1930 г. 1931 г. %
1) Расход сырья на рамосмеяу ............................. 44,15 47,31 107,15
2 % % выхода полезного ......................... .... 64,29 64,5 99,67
© м ет Ураялева— 8
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24. С е б е с т о и м о с т ь  продукции предположено снизить:




4 - 8 8
1 2 -4 9
4 - 4 8
92,04
91,8
В с е г о : ................. 1 8 -4 5 1 6 - 97 91,9
т. е. на 8,1 % распадающихся:
а) по сырью на 7,96 проц., в связи с тем, что, имея общее снижение себестои­
мости по пиловочнику в 31 г. от 14 до 16 проц., в распиловку попадет лишь от 
50 до 70 проц. нового сырья; весь же остальной половник будет распиливаться 
из остатка, по которому цена уже выявилась. Некоторое удешевление стоимости 
сырья произойдет из-за увеличения %  выхода полезного;
б) по распилу на 8,2 проц. Несколько пониженный против директивы %  
снижения стоимости процесса распила об:ясияется:
1 ) включением в работу ряда новых лесопильных заводов, «детские» болезни 
которых будут изживаться на протяжении довольно продолжительного периода 
работы в 29—30 г.
2 ) включением в работу 6 о. много количества экспортной продукции.
25. П о к а з а т е л и  п о  т р у д у  намечены:
Уо к 30 году
Пс выпуску валовой продукции . . .. 183,5 
» списочному штату рабочих . . . . 131,6
» производит, труда 1 рабочего в день. . 117,7
» зарплате 1 р а б о ч е г о ..................................... 1.03,1
Разрыв + 1 4 ,6
26. Обеспечение плана как  на промежуточный квартал, так и на 31 год и 
подготовительные мероприятия, проводимые в настоящее время, составляют:
а) Контрольные цифры на промежуточный квартал и на 31 г. спущены 
но всем предприятиям;
б) Предприятиям даны твердые указания о составлении иромпланов, о 
проработке указанных контрольных цифр на, цеховых и обще-заводских собраниях 
и о детализации плана на кварта* по цехам, отдел .ным рамам, а где возможно 
и по ударным бригадам.
в) Проработан и в большей части уж е передан лесопромхозам для србчного 
исполнения план обеспечения сырьем тех заводов, которые не могут быть в 
настоящее рремя пущены по этой причине; предполагается ?, большинстве слу­
чаев доставптт, сырье гужем по летним дорогам, а на некоторые заводы по 
же„_. дор.
г) При составлении контрольных цифр по лесозаготовкам на 31 год пр еду - 
смотрено полное удовлетворение потребности всех лесозаводов сырьем на, их 
максимальную мощность в 31 г ., с расчетом обеспечения их и переходящим остат­
ком на 1-1 — 32 г. для нормальной л бесперебойной работы последних до п о ­
лучения сырья сплавом в 32 г.
д) Форсированным темпом производятся работы по окончашйо строитель- 
ства и своевременной сдаче в эксплоатацню Верхотурского 2 -х рамного, допол­
нительных 4 рам на Лобве. Надеждинского 2-х рамного, по установке дополнптедь-
ной рамы на Иковском заводе, куда переброшен и локомобиль, дополнительней 
рамы на Кряжевском заводе.
Необходима срочная помощь со стороны Союзлеспрома в получении недо­
стающего оборудования для Лобвы.
в) В целях развития соцсоревнования в особом квартале и сокращения 
текучести рабочей силы д а н о  з а д а н и е  предприятиям о проведении ра - 
боты по с а м о з а к р е п л е н и ю  рабочих на предприятиях до конца пятилетки, 
разработаны особые поощрительные вознаграждения для самозакрепившихся, 
даны указания об улучшении' бытовых условий особо отличившихся ударни­
ков путем представления им в первую очередь дополнительной жилплощади и 
друг, коммунальных благ; одновременно обращено особое внимание на орга­
низацию сбора рабочих предложений по улучшению процессов п-ва и своевремен­
ного премирования последних за проведенные мероприятия.
ж) Технические работники производственного управления выехали на 
продолжительный срок на наиболее отстающие предприятия с целью добиться 
перелома в работе. Отдельные заводы укомплектовываются более сильными адмп- '  
нистративнымп работниками.
з) В течение особого квартала из отпущенных Союзлеспромом 1850 тыс. 
рублей разверстано по действующим предприятиям 350 тыс. рублей на проведение 
тех работ, которые связаны с выполнением намеченных производственных 
заданий.
и) В контрольных цифрах на 31 г. просили отпустить 2.648 тыс. рублей на 
действующие предприятия, распределив таковые:
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1) на расширение и реконструкцию . . . 652 тыс. руб.
2) на капитальный р е м о н т ....................... 160 » »
3) на жилстроительство  975 » »
4) на коммунальное строительство . 87 » »
5) на культурное строительство . . 74 » »
6) на коммун, бытовое строительство . 525 » ь
7) на технику безопасности . . .  89 » »
8 ) на противопожарные мероприятия . 8 6  » »
На все указанные вложения разрабатываются в настоящее время титуль­
ные списки, при чем особо обращает на себя внимание отпуск средств:
а) на капитальный ремонт и реконструкцию в виду изношенности и вет - 
хости основного капитала треста,
б) на жилищное и коммунальное строительство в силу того жилищ­
ного кризиса на предприятиях, который сыграл большую роль в отливе 
рабсилы в 29—30 г.; I
в) в настоящее время трест подготовляет на специальных курсах в Свердлов­
ске работников командного состава по управлению предприятиями. На Ляле и 
в других крупных предприятиях открыты курсы по подготовке из менее квали­
фицированной части рабочей силы—пилоправов, рамщиков;
г) для осуществления задания на 31 год необходим немедленный отпуск 
средств на постройку 2-х рамных заводов, а также соответствующего оборудо­
вания (рам и локомобилей) с расчетом пуска последних во I I  кварт. 31 года.
27. Контрольные цифры Ураллеса по строительству в части лесопиления 
предусматривают отпуск:
а) в п р о м е ж у т о ч н о м  к в а р т а л е :
на новые заводы   1.490 тыс. руб.
ра действующие заводы . . . .  .360 тыс. руб.
Всего 1.850 тыс. руб,
Характер распределения указанных затрат до сего времени не подтвер - 
зкден Союзлеспромом, причем отпуск кредитов для нового строительства в р а з ­
мере 1.490 тыс. совершенно не обеспечивает темп развертывания строительства 
новых заводов в об'еме хотя бы обеспечивающем программное задание на 31 
год,"
б) н а  3 1 - й  г о д .
на новое строительство . . . .  14.890 тыс. рубл.
на действующ, предприятия . . . 2.648 » _»
Всего; 17.538 тыс. руб.
Лесохимическое производство 
Результаты  29— 30 г.
(Подсочное хозяйство и канифольно -терпентинное пр-во)
1. В 29— 30 г. подсочное хозяйство на Урале вели две организации: лесное 
управление Уралметаи Лееохим. В состав Ураллеса вошел лишь. Л. упр.Уралмета 
предприятия от лесохима не перешли еще, несмотря на решение ЭКОСО. До настоя­
щего времени эта отрасль промышленности не только не получила должного 
расширения но охватываемая подсочкой лесная площадь составляет по Ураллесу 
лишь около 0,7 проц. всей удобной лесной площади последнего.
2. Выполнение программы по подсочке и по -добыче живицы за 29—30 г. 
характеризуется следующими цифрами;
1928/29 г . „ .................
План 1929/80 г..................
Факт, за 1929/30 г. . . .
% 1929/30 к 28/29 г. . .
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% 1929/30 к плану . . .
Следовательно, превысив’ выпуск продукции в 29—30 г. на 89,5 проц. по 
сравн. е28—29 г., план 29—30 г. был выполнен лишь в размере 52,6 проц. по 
тоннажу.
3. Причины недовыполнения задания":
а) крайне недостаточное внимание со стороны б. лесных трестов к этой 
важной отрасли пр-ва, при чем ни один из последних не постарался создать ши­
рокое общественное мнение и приковать внимание мест к ее развертыванию.
б) недостаток рабочей силы на промыслах, по причинам общего дефицита 
на таковую, что видно из следующего:
было взято рабочих в 28—29 г.— 853 челов.
план 29—30 г.—3550 челов.
фактич состояло за 29—30 г.—1900 »
проц. 29—30 к плану —53,5 проц.
При чем эта рабсила постепенно уходила с работы ввиду низкого заработка 
и совершенно неудовлетворительной постановки дела снабжения.
в) Уход с промыслов квалифицированной части рабсилы и вынужденная 
замена последней сезонной, что привело к падению производительности труда;
930 тонвы 
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бместб нормальной добычи в 1.4 — 1,6 тонны живицы на рабочего, последняя 
дошла до 0,9 тонн., т. е. до 56—64 проц.
г) Отсутствие четкого и проработанного плана мероприятий, который дал 
бы возможность выполнить задание:
д) Полное почти отсутствие технических работников как в трестах, так 
и на местах.
е) Значительно пониженный выход с гектара в сезон 30 г. вследствие соз­
давшихся неблагоприятных метеорологических условия, как-то: пониженная 
температура во время весеннего сезона, дождливое лето, неумелое ведение про­
цесса подсочки, что и дало в результате выход кшвицы с 1 га в кгр.:
28—29 — 95,5 кгр. % " 2 9 -3 0  к 28 29
план 29— 30 — 143 кгр. %  29—30 к плану — 60 проц.
29—30 — 85,2 кгр.






29/30 к 28/29 К плану
По канифоли в тон................................... 494 1597 967,9 215,9 60\
По терпентину » . . . . . . . . . 65,3 228,5 '120 184,6 52
Причины прорыва по канифоли и по скипидару следует отнести в основном 
к отсутствию сырья и только в незначительной степени к ухудшению техниче­




Канифоль . ’ ..........................• .................................. 76,1 72 74,2
Терпент м а с л о .......................................................... 10,5 11 9,8
Такое незначительное понюкение %  выхода канифоли на 1,9 проц. и масел 
на 0,7 проц. явилось результатом почти полного отсутствия технического ру­
ководства как в тресте, так,и на местах, и, главным образом, отсутствия квалифи­
цированной рабсилы.
По Внльвенскому лее заводу, реконструированному п расширенному в
27—28 году, программа выполнена с превышением.
5. Технические показатели по Вильвенскому заводу составили:
Смет. 29/30 Факт, га 29/30 % к смете
100 кб.  м.  дров дали:
СйнрТа сырца 100° кгр..................,
Порошка укс. кальц................................. ....
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Ухудшение показателей по порошку вызвано недозаготовкой трестом 
ВКЛ дров, вследствие пего завод перетоплял последние с содержанием большого 
проц. влаги.
6 . Себестоимость тонны живицы в результате невыполнения программы, 
■ухудшения техпоказателей, дала удорожание по сравнению с планом,
План 29— 30 г. — 337 р.
Фак. за 29—30 г . 1— 360 р. %  удорожания 7,
Себестоимость спирта в %  к плану— 111.68 проц.
Контрольные цифры на промежуточный квартал и 31 г.
1. Работа промежуточного квартала уже предопределена тем исключитель­
ным пренебрежением к  лесохимическому пр-ву, которое было проявлено в 29— 
30 г .,ч то  и дало большое недовыполнение плана по живице. В гораздо большей 
степени это касается заводов, которые фактически остались с небольшим пере- 
шедпшм на 1-Х — 30 г. запасом сырья.
В течение особого квартала предположено получить 231 тонну живицы и 
получить 540 тонн канифоли и 8 6  тонн терпентинных масел.
2. В 1931 г. Ураллес намечает совершенно изменить темп работы на про­
мыслах и полностью загрузить имеющиеся заводы. Уже в разделе «Влож. в лес­
ное хозяйство» на подсочку испрашивается 1,5 мил. рублей, при чем предпо­
лагается развить .подсочное хозяйство на площади 70 тыс. га, как совершенно 
самостоятельное и большое дело. Столь большое увеличение размера охватыва­
емой подсочкой площадп в 31 г. по ср. с 29— 30 г. (3,7 раза) вызывается большим 
дефицитом в стране на канифоль для все развивающихся бумажной и др. отра­
слей пр-ва, а также ставкой на более усиленный экспорт.
3. В отличие от прошлых дет Ураллес полагает в 31 г. терпентина впервые поста­
вить организацию длительного подсочного хозяйства на площади 14 ты с . га или 20 
проц. от общего количества га, охвач. подсочкой в 31 г., что даст гораздо больший 
экономический эффект (вместо 3—5 лет хозяйство растягивается на 10—40 лет). 
Общий размер добычи живицы в 31 г. намечен по к. ц. в 11.600 тонн, что даст 
рост по ср. с 2 9 —30 г. на 523 проц.
4. Предположено полной загрузкой своих заводов с весны получить:
* -
1929/30 г.
В тон. % 31г.
1931 г. к 29/30
Канифолп ........................................................ .... 967,9 6933 612,8
Терпен, масла................................................................. 120,0 873,6 811,0
что даст рост по канифоли на 512,8 проц. и по маслам на 711 проц.
5. Значительный рост программы как по добыче живицы, так и по пе­
регонке последней на канифоль и скипидар в 31 г. обеспечивается не только 
территориальным увеличением размера площади, охватываемой подсочкой 
и загрузкой отсюда заводов сырьем, но и значительным повышением техни­
ческих выходов:
-  §а —
1922/30 г. План 31 г. %
Получать живицы с 1 на в кгр.................... . . 85,2 200 215
Получить канифоли в % с 1 т. живицы . . . . 74,2% 76,1 —
терп. масла > » ,> . . . . 9,8 11,5 —
6 . Себестоимость продукции намечено снизить по живице с 360 р. в 29- 
30 г. до 335 р. в 31 г.. т.-е. на 7 проц.
7. Кроме развития подсочки и канифольно-терпентинного пр-ва трест за - 








3 1 - 3 0  г.
По Вильвенск- хаводу
Спирта . . ....................................................... 67,0 256 — 100,0
По амино-К. печи
В Аше с опытн. уст, Вилесова
Спирт метилов.................................................... 7,5 65 — —
Уксусн, кислот................................................... 15 160 — —
>' кальц. пор............................................ . . . 15 25 — —
Печь Грум -Гр ж нм айло
Порошок .......................................................  . — 65 — —
Спирт метилов.................................................... — 19
1 —
Рост выпуска продукции по Вицесовской опытной установке в Аше на­
мечен за счет ее расширения: печь же Грум-Грзкимайло начнет работать лишь 
в 31 году.
8 . Проектируем широко развернуть строительство ряда контрольно-экс­
тракционных и лесохимических заводов, которые смогут в дальнейшем перера­
ботать количество намечаемого роста добычи живицы и тем самым создать широкую 
промышленную базу для искусственного развертывания подсочного хозяйства 
области, как самодовлеющей отрасли промышленности' в соответствии с тре­
бованием на ее продукцию в стране и для экспорта. Что особенно валено, это 
дальнейшее развертывание углежжения на базе утилизации всех отходов и по­
лучения спиртов, порошка и т. п. Однако, все указанные заводы не дадут еще 
отдачи в виде продукции в 31 году и внесут уже колоссальный перелом в работе 
в 32 году.
Предпосылка для выполнения плана 31 г. и подготов. мероприятия
1. Основными предпосылкам! для форсированного развертывания лесохими­
ческого дела в области является, конечно, отпуск намеченных ю  плану средств
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и строительство новых заводов, а такз-ке выполнение плана по добыче кашицы, 
дабы обеспечить заводы сырьем.
2. Протекавший до последнего времени неудовлетворительный отвод ле­
сосек для выполнения задания 31 года выполнен в настоящее время благо­
даря принятым мерам в размере в среднем 80 проц., по дровяной 81 проц. и по 
строю 75 проц. будет в ближайшем будущем закончен.
3. Одновременно дана заявка Н К Т на вербовку 8.300 человек для про­
мыслов, которая вошла в общую заявку треста на рабсилу, и будет направляться 
на последние в зависимости от успешного выполнения плана по вербовке и 
завозу рабсилы.
Бумажная промышленность 
Р езул ьтаты  работы  2 9 —30 года
1. В состав предприятий треста входят 4 бумажных. 2 картонных фабрики 
и 1  целлюлозный завод.
К  основным работам, произведенным в 1929—30 году, относится:
а) продолжение работ по переоборудованию п расширению Лялннского 
целлюлозного завода с доведением его производственной мощности с 2 .0 0 0  тонн 
до 11,5 тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год;
б) продолжение работ по установке 2-й бумажной машины на Лялпнской 
фабрике с производительностью в 10,5 тыс. крафт бумаги для цементной тары;
в) работы по установке 3-й пары дефибреров на Лялпнском древесно-мас­
сном заводе, что дает дополнительно 4.830 тонн бурой древмассы в год;
г) работы по переводу 1-й самочерпкн на Лялпнской фабрике с выработки 
желтой оберточной бумаги на белую газетную;
д) работы по окончанию переоборудованпя Сибирской пиече-бумажной фаб­
рики и по установке на ней, переброшенной с Успенской фабрики, самочерпкн, 
взамен изношенной;
е) работа по оборудованию и пуску самочерпкн № 2  на Михайловской фабри­
ке, взамен старой изношенной, а также ряд работ, связанных как с пуском у к а ­
занной самочерпкп, так н по приведению отдельных цехов в надлежащее состоя­
ние;
ж) установка 2 -го ролла п окончание работ по дооборудованию сушил на 
Знаменской картонной фабрике.
2. Общая сумма капиталовложений на 1929—30 год была предусмотрена 
промпланом в размере 4,3 мил. рублей. Израсходовано:
Фактпческ. % % к
План за
29/30 г. плану
По сверх-лпмптн. с-ву ........................................... 3204 2325 72,0
» нпже » > . .......................... • . . 1098 922 84,0
В с е г о : .............. 4302 3247 75,5
Н и одна, однако, пз указанных работ не была закончена к концу 1929—30 г., 
а потому н не могли оказать влияние на выпуск продукции в 1929—30 году.
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3. Производственная программа за 1929—30 год была выполнена:
28/29 г
I
План Фактич. % % 29-30 г
29/30 г. за 29/30 г 28/29 г. плану
Лядинская ф-ка .................................. 9890 9670 9563 96,7 98,89
Сибирская > .................................. 3384 3400 4042 119,44 118,89
Михайловская » .................................. 1273 1350 1649 129,52 122,15
Успенская > .................................. 1 1556 1821 2077 133,47 114,07
В с е г о  по бумаге . . 16103 16241 17331 107,62 106,71
Знаменская ф-ка . .................................. . 1168 1540 1418 122,47 92,08
Ожаиская » .................................. . 2611 2750 .2662 101,96 96,82
Всего по картон . . 3769 4290 4080 108,26 95,12
Целлюмзн.- за в о д ...................................... 2355 2052 2044 86,8 99,64
Всего по бумажн. произв.
В ценностном выражении в индент, 
оценке (цены 26/27 г. в т. руб ) . 8281 8288 8884 107,29 107,2
Значительное перевыполнение плана 1929—30 года бумаж ным предприя­
тиями (на 6,7 проц.) обменяется:
а) частичным введением в действие на Сибирской фабрике вновь установлен­
ных агрегатов;
б) видоизменением ассортимента вырабатываемых бумаг в сторон}7 выработки 
более плотных сортов; *
в) удовлетворительной постановкой на предприятиях массовой работы, 
вследствие чего было охвачено ударничеством п соцсоревнованием до 59 проц. 
всего количества рабочих.
Недовыполнение псе по Ляле явилось результатом перевода машины на выра­
ботку газетной бумаги, к чему фабрика была еще не приспособлена.
Усиление производительности самочерпок почти на всех фабриках привело 
к  с‘ ему бумаги весьма низкого качества и не соответствующего плотности установ­
ленных стандартов (писчая, концептная, бутылочная).
Недовыполнение по картонным фабрикам обменяется:
а) прорывом на Оханской фабрике ввиду отсутствия воды для питания кот­
лов и производственных агрегатов: небольшая реченка, питающая фабрику водой, 
промерзла до дна;
б) на Знаменской фабрике—опозданием пуска 2-го ролла, аварией котла и . 
перебоями в работе переоборудованных сушил;
в) самого невнимательного отношения заводоуправлений и местных органи­
заций к  вопросам проработки промфинплана и доведения его в детализированном 
виде до отдельных цехов и агрегатов;
г) весьма слабой квалификацией технического и административного персо­
нала.
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Целлюлозный завод выпустил около 400 тонн блек целлюлозы для снабже­
ния фабрик треста, а потому и дал недовыполнение в натуре на 0,36 проц. и перевы­
полнение в ценностном выражении на 9,6 проц.
4. Технические результаты работы за, 1929—30 год дали:
П о  Л я л е :  стабилизацию удельного расхода топлива и энергии на 1 тонну 
бумаги. -
П о  С и б и р с к о й  ф а б р и к е :  экономию на удельном расходе волокна 
на 1,7 проц. (по концептной) и  стабилизацию расхода по обертке, снижение расхода 
уел. топлива на 5,6 проц. и повышение расхода энергии на 7,5 проц., ввиду капи­
тального ремонта и замены водяных установок.
П о  У с п е н с к о й  ф а б р и к е :  экономию на удельном расходе волокна 
на 5,3 проц. (по концептной).и перерасход по обертке на 9,2 проц., перерасход по 
топливу на 6  проц. ввиду неупорядоченности паросилового хозяйства.
П о  М и х а й л о в с к о й  ф а б р и к е :  перерасход на удельном расходе 
волокна на 5,8 проц., (по афишной бумаге), стабилизацию расхода по обертке 
и экономию по расходу топлива на 1 0  проц. на средний сорт бумаги.
П о  О х а н с к  о й ф а б р и к е ;  перерасход на удельном расходе баланса 
на древмассу на 5 проц. н стабилизацию расхода топлива.
П о  З н а м е н с к о й  ф а б р и к е :  перерасход на удельном расходе 
волокна на 15 проц. п экономию на расходе услов. топлива на 20 проц. в связи 
с полным прекращением выработки энерго-емкого древесно-желтого картона 
к  концу года. Почти по всем фабрикам 3-становленная композиция не была выдер­
жана вследствие перебоев в снабжении целлюлозой, бумбраком и древмассой, 
с одной стороны, и вследствие слабой технической постановки работы на предпри­
ятиях, где вынужденное видоизменение композиции не смогло быть проведено 
в жизнь. Кроме того, следует особо отметить, что на расход волокна до сего вре­
мени ни предприятиями, ни трестом не обращается достаточное внимание; на 
фабриках почти отсутствуют ловушки, не утилизируются оборотные воды, бла­
годаря чему удельный расход волокна на предприятиях треста превышает на 
много таковой же по союзу (примерно, на 10—12 проц.—Успенская, Михайлов- 
ская, Знаменская).
То же следует сказать и о расходе топлива, как  вследствие ветхости и изно­
шенности паросиловых установок, так н по причинам, зависящим от предприятий. 
До настоящего времени еще не установлены котлы на Михайловской, Успенской 
фабриках, дровопарочный котел на Оханской фабрике и т. д., вследствие неполу­
чения оборудования и медлительности работ по установке таковых.
5. С е б е с т о и м о с т ь  продукции за 1929—-30 год выразилась:
%  к 1928— 29 г. %  к плану.
По Ляле .................................. . . . . .  +  0.77 +14.18
» Успенской фабрике . . . . . . . —13,57 — 1,44
Михайловской » . . . 10,9 +  1 ,6
» Сибирской » . . . . . . . — 8,29 +  3,54
>> Оханской » . . . . . . . ' +  1,47 +  6,35
» Знаменской р . . . .................+  2,71 + 22,04
И т о г о  по бумажн. предпр. треста . — 5,82 +  6,56
Недовыполнение сметной себестоимости на 6,56 проц. явилось результатом:
а) значительного удорожания цены на баланс по Ляле ц, главным обра­
зом, по Оханской фабрике (вместо 2 р. 20 к. до 7 р . 50 коп.). доставленного тре­
стом В К Л ; «
б) перерасхода волокна по большинству фабрик;
в) удорожания стоимости ввозных полуфабрикатов и расходования своей, 
СоюзГ°СТОЯ1ЦеЙ лялинской целлюлозы, взамен импортной и с других фабрик
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г) прорыва по Знаменской и Оханской фабрикам, о чем было указано низйе$
д) перерасхода в абсолютной величине общезаводских и цеховых расходов 
вследствие невыдержанной сметной дисциплины.
6 . Показатели по труду дали:
%  к 1928 — 29 г. %  к плану.
Выпуск валовой продукции . . . . . . .  107,2 107,1
Списочный штат рабсилы . . . . . . .  85,7 102,4
Расход фонда поденщин . . . . . . , 83,7 - 102,6
Расход фонда зарплаты 87,8 102,2
Производительность труда 1 рабоч. в чае . . , .... 126,1 104,4
Зарплата 1 рабочего в ч а с ................ 103,0 99,4
Р а з р ы в  . . . . . . + 2 3 ,1  + 5 ,0
Указанный положительный разрыв в сторону превалирования роста произ­
водительности над зарплатой явился результатом как сокращения рабсилы, так 
и видоизменения ассортимента выработанных бумаг с упразднением или сокра­
щением расхода тряпки.
Контрольные цифры на особый квартал и 31 год и подготов- 
' мероприятия
7. Незаконченность большинства из основных работ по строительству и 
переоборудованию фабрик заставляет более форсированным темпом вести указан­
ные работы в течение особого квартала, в течение которого намечено:
а) закончить установку самочерпальной машины № 1 на Сибирской фабрике 
с расчетом пуска ее в действие в первых числах ноября 30 года;
б)„дооборудованне самочерпки и всех связанных с нею работ на Михайлов­
ской фабрике с расчетом пуска ее в действие с 15-Х1—30 года;
в) закончить дооборудование действующей самочерцки на Лялинской фаб­
рике, с целыо постепенного увеличения ее производительности для выработки 
бедой газетной бумаги;
г) закончить к 1-Ш —31 года работы по переоборудованию Лядпнского 
целлюлозного завода п по установке 2-й самочерпки.
8 . Об‘ем выпуска продукции на особый квартал и на 31-й год намечен в тон-' 
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Итого по бумаж . . . 3941 17171 28140 163,8 _  22,4












Итого картона . . . . 1297 4608 5350 116,8 28,0
Целлюлозы . . . ..................... .... . — 1054 9600 911,0 —
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Промежуточный квартал дает почти по всем фабрикам за исключением Усп ей­
ской уменьшение выпуска продукции даже по сравнению с предыдущим годом, 
что обгоняется 1 1/ 2 месячным простоем Сибирской и Михайловской фабрик из-з а 
работ по переоборудованию и дооборудованию' последних, а также несколько 
сниженной производительностью Лялпнской фабрики ввиду перевода ее на выра­
ботку газетной белой бумаги, вместо обертки в 1929—30 году.
По остальным предприятиям имеем рост на 3 проц.
9. В связи с окончанием основных работ по Сибирской и Михайловской фаб­
рикам, а также предположенного пуска с 1-Ш —31 года Лялннского целлюлозного 
завода и 2-й самочерпкн, бумажная промышленность треста вступает в 31 год 
с большей частью обновленным капиталом, что и получает свою отдачу в росте вы ­
пуска продукции, который намечен в размере 60 проц. по сравнению с 30 годом, 
и что дает дополнительно 10,5 тыс. тонн бумаги, в том числе и нг собственной целлю­
лозе 8 ,6  тыс. тонн.
Большой рост намечен и цо выпуску картона на Знаменской фабрике (на
31,6 проц.), где предположено остановить на консервацию древесно-массное отде­
ление ввиду нерентабельности выработки древесно-желтого картона и перейти на 
выпуск тряпично-серого картона, а также установить 3-й ролл на ней.
10. Из основных, технико-экономических показателей на особый квартал и 
31 год следует отметить: ,
1) Снижение удельного расхода волокна по всем предприятиям в размере 
от 5 до 10 проц. по отдельным сортам бумаги в результате установления .ловушек, 
использования оборотных вод для заправки роллов и более внимательного наблю­
дения за работой агрегатов.
2) Снижение расходов наполняющих веществ (гарпиус, глинозем и т. д.).
3) Снижение удельного расхода топлива на 1 тонну продукции в размере от 
4 до 30 проц. по отдельным фабрикам в результате установления новых котель­
ных установок, взамен старых (Михайловская, Успенская), коренного изменения 
ассортимента вырабатываемой продукции (Л яля, Знаменская) со ставкой на 
менее энергоемкие сорта, пуска в действие водяных установок (Сибирская), ча­
стичной замены силовых агрегатов (Михайловская) и утилизации отходящего 
пара.
11. Себестоимость продукции намечено снизить в особом квартале на 5 проц. 
и в 1931 году на 11,2 проц. по сравнению с 1929—30 г. за счет:
а) более усиленного выпуска продукции и снижения отсюда общезаводских 
и цеховых расходов на единицу продукции;
б) снижения цен на сырье на 4,3 проц. (согласно директивам) и экономии по 
волокну в результате тех мероприятий, которые указаны выше;
в) удешевление стоимости зарплаты в связи с намеченным ростом произво­
дительности труда на 5,2 проц. в особом квартале и на 44,7 проц. в 1931 г. при 
одновременном росте зарплаты в первом случае на 1 ,1  проц. и во втором на 1 2 ,9 %.







в 31 г. по ср. 
с 1930 г.
По р абсиле..........................
> дневн. производит. . .
* > зарплате . . .
> выпуску вал. продукц.
> форду зарплаты . . .
Р азры в   . .
82,1% 121,4%
105,2 % 144,7 %
101,1% 112,9%
—  178,0 %
-  139,0%
-1-4,1%  +  31,8%
Таким образом положительный разрыв намечено довести до 4,1 проц.. при 
чем уменьшение списочного штата рабсилы вызвано .как простоем фабрики на 
переоборудование, так и частичной ликвидацией трудоемких процессов (тря­
пичные отделения, древесно-массные цеха).
В 1931 же году намечено увеличить выпуск валовой продукции на 78 проц. 
за счет мероприятий, указанных выше, при росте списочного количества рабочих 
лишь на 21,4 проц. и фонда зарплаты на 39,0 проц., что даст положительный разрыв 
в пользу производительноетп труда в размере 31. 8  проц.
13. В основном обеспечение выполнения указанного плана намечено про­
вести:
а) по линии капитального строительства для чего было испрошено в течение 
особого квартала 3,5 мил. руб. и в 1931 году на окончание работ до 1,5 мил, руб­
лей. Однако, в связи с распоряжением Союзбумагн на особый квартал отпущено 
лишь 775 тыс. рублей и, следовательно, на 1931 год по указанным работам Ураллес 
запроектировал израсходовать 3,2 мил., принимая в расчет дополнительный расход' 
в 1,5 мил. на работы 1-й очереди по Лялннскому Целлюлозному заводу и 2-й 
еамочерпке в течение особого квартала.
Форсированный темп строительства п запроектированный пуск Сибирской 
и Михайловской фабрик в течение особого квартала и Ляли в марте месяце есте­
ственно выдвигает вопрос о необходимости перераспределения отпущенных средств 
с более твердой установкой на проведение работ в течение особого квартала.
Принятыми срочными мерами (выделение работников, металла, цемента, 
своевременное получение агрегатов и внимательный надзор за ходом с-ва) пуск 
Сибирской и Михайловской (последняя частично) обеспечен в течение особого 
квартала, одновременно согласно распоряжения Всебумпрома ведутся форсирован­
ным темпом работы по переоборудованию и расширению Лялпнских предприятий; 
необходимо, однако, в самом срочном порядке восстановить лицензии на ввоз 
потребного оборудования и добиться коренного перелома в работе соответствую­
щих строительных и монтажных организаций. Последний вопрос продвигается 
в настоящее время в центре специально выехавштш для этой цели работниками;
б) в настоящее время трест выслал на наиболее угрожаемые,, по выполнению 
плана, предприятия специалистов, которым предложено добиться перелома 
в работе заводов (Успенская, Сибирская н Михайловская фабрики);
в) план на особый квартал спущен на. предприятия, с большей части послед­
них получен встречный промфинплан, который дал, однако, повышение выпуска 
продукции по Ляле на 414 т., а по остальным фабрикам почти совпал с Намеченным 
трестом об‘емом.
14. В 1931 году предположено разработать проект расширения Успенской 
фабрики п в зависимости от результатов подсчета приступить к работам. Одно­
временно приступить к работам 2-й очереди на Ляле и к  изыскательным и проекти­
ровочным работам по утвержденным центром 2-м новым комбинатам (на Тавде 
и Каме).
Особо-угрожающий разрыв между производством и потреблением бумаги 
в Союзе (производство 29—30 года 470 тыс, тонн, потребление 32—33 г., 2.036 
тыс, тонн) с большой очевидностью говорит за то. что намеченный трестом об1 ем 
капитальных вложений по линии строительства новых комбинатов (300 тыс, 
рублей на проектирование п 500 тыс. рублей на Лялю 2-й очереди) является чрез- 
чайно мизерным, тем более, что по последним подсчетам комиссии Бубнова и Шмидт 
Урал является наиболее богатым по сырьевым ресурсам (баланс) районом, где 
развитие бумажной промышленности должно пойти самым ускоренным темпом.
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Капитальное строительство
Р езул ьтаты  29— 30 г.
1. Общий размер затрат на капитальное строительство по всем об‘ едине­
ниям, вошедшим'в состав треста «Ураллес» на 29— 30 г.. предусматривался 
в сумме 33.825,5 тыс. руб., каковой распределяется: *
[ в ТЫС. рублях___________







а)  Лесная промышлен.
(включая углежжение, лесохимию).
По б. К У Л у ......................................................................... 2430 1878,5 77,3
> б. Уралмету ................................................................ 11674,7 8159,0 69,9
» б. В К Л у ......................................................................... 1336,6 ■ 1115,5 83,5
» б. Л е с х о з у ..................................................................... 1148,5 790,1 68,8
Итого по лесн. пром............................ 16589,8 11943,1 72,0
б) Деревообр. промышлен.
По сверхлимитному с -в у .................................................... 5207,3 3000,0 58
* нижелимит. » .................................................... 3393,2 2188,0 64,5
В с е г о ......................................
в) Бумаж ная промыш
8600,5 5188,0 60,33
Го сверхлимитному с ву ............................................ 3204,2 2325 72
» нижелпмитн. » ............................................... 683 547,6 80
И т о г о  ...........................................
г )  По лесохимии, промышл.
3887,2 2872,6 74,4
Сверхлимитв. с -в о ............................................................ 4270 700 16,4
Нижелимитв. » ................................................................ 63
1
60 95
И т о г о ............................................... 4333 760 17,5
Всего вложений........................................... 33410,5 20763,7 62,1
Таким образом, план строительства был недовыполнен на 37,9 в ценностном 
выражении.
2 . Отсутствие отчетных данных за 29—30 г . , множественность строительных 
организаций, производивших работы, не дает в настоящее время возможности
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получить точную картину и подробную характеристику вложений в лесную и 
лесообрабатывающую отрасли промышленности области.
Судя неё по ориентировочным данным, контрольные вложения за 29— 30 г. 
характеризовались:
а) По лесной промышленности
И з р а с х о д о в а н о  1 1 . 9 4 3  т ы с .  р у б .  и л и  7 2  п р о ц .  
о т  п л а н а , в т. числе:
1) По лесному хозяйству и лесоустройству — 3.636 тыс. рубл.
Основные работы выразились:
а) В окончании работ по лесоустройству на площади 2.158 тыс. га и лесо­
экономического обследования 2.219 тыс. га. Из новых работ проведено лесо- 
устройств на площади 3.157 тыс. га или 96 проц. от плана, лесоэкономическое 
обследование 2.160 тыс. га или 90 проц. К окончанию сезона полевых работ 
последние будут выполнены полностью.
б) В отводе .лесосек (сплошных и выборочных) 270.694 га с затратами 
в 357 тыс. рублей.
в) В очистке лесосек на площади 105 тыс. га с затратами в 8 6 6  тыс. руб.
г) В строительстве домов для лесопромхозов и на жилстроительство—по 
новому 97 домов 578 тыс. и по ремонту 199 старых — 145 тыс. рубл.
д) В лесных мелиоративных работах (обследовано 691 клм. и мелиорация 
- 1603 клм.) с затратами в 182 тыс. руб.
е) Н а лесокультурные работы 70 тыс. рубл.
ж) Н а  противопожарные мероприятия 493 тыс. рубл.
з) На дорожное строительство 139 тыс. рубл. и ряд других работ.
Отвод лесосек производился из расчета удовлетворения потребности
в лесосечном фонде на трехлетие 1931, 32 и 33 г.г. Однако, за недостатком рабочей 
силы работы полностью закончены лишь в отношении 31 г. Остальные годы 
лесочечным фондом обеспечены не прлностыо—по некоторым же устроенным 
дачам наоборот — лесосечный фонд отведен и на 34 и 35 годы.
Очистка мест рубок отстает от плановых заданий, главным образом, 
в северных районах за недостатком рабочей силы. Новое строительство произво­
дилось преимущественно в северных вновь осваиваемых лесных районах.
Мелиоративные работы заключались как в расчистке и приспособлении 
для сплава рек в новых лесных районах, так и в расчистке сплавных рек, в це­
лях увеличения их грузопод‘емностн.
За недостатком рабочей силы лесокультурные работы были выполнены 
лишь в размере 30—35 проц.
Работы по противопожарным мероприятиям проходили более удовлетво^- 
рительно. Одновременно следует отметить, что в отношении горимости 1930 г. 
прошел гораздо спокойнее,чем катострофическнй по количеству лесных пожаров
28— 29 г.
2) По лесоэксплоатацпи и механизации лесозаготовок, углежжению, 
подсочке и сплаву было израсходовано 8.307 тыс. рубл. Полное отсутствие от­
четов не позволяет дать подробный анализ затрат. Укажем лишь, что частично 
эффективность затрат на механизацию была выявлена в разделе «Лесозаготовки».
б) На деревообрабаты ваю щ ую  промышленность
Израсходовано 5.188 тыс. руб. или 60,3 проц., в том числе:
а) по сверхлимитному с-ву 3.000 тыс. руб. 58 проц. от плана
б) по долимнтному » 2.188 » » 64,5 » »
К  работам сверхлимитного с-ва относятся:
1) Восстановление горевшего Лобвинского лесозавода на 8  рам. Общая сумма 
строительства 2100 тыс. руб., израсходовано 1300 тыс. Завод должен был быть 
пущен 1 мая 30 г., однако, вследствие нарушения сроков прибытия импортного
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оборудования (в июне-июле, вместо, марта-апреля) монтаж последнего был закон­
чен для одного корпуса на 4 рамы в сентябре месяце и сдан в эксплоатацию в ок­
тябре. Пуск второго корпуса на 4 рамы зависит от прибытия пз Германии генера­
тора в 1459 кв. и двух шкивов на главную трансмиссию. Полный пуск завода на 
8  рам намечен с 1 -го января 31 года .
2) Продолжение постройки Тавдинекого на 8  рам завода. Ассигновано ка
29—30 г. 2307 тыс. рубл., израсходовано 1400 тыс. рубл.
Завод начал строиться еще в 28 — 29 г.' и предположен был к пуску с 1-УШ 
30 г. Однако, в силу неподготовленности Ленинградского Отделения Лесопром- 
строя к  строительно-монтангньш работам, крайне безобразного отношения к  пост­
ройке со стороны последнего, отсутствия оборудования, квалифицированных ра­
бочих и материалов, средний проц. выполнения работ на 1-Х—30 г. составляло 
лишь 29 проц.
3) Постройка Ляминского 6 -ти рамного завода. Стоимость работ в 29—30 г. 
по плану 800 тыс., израсходовано 300 тыс. Отсутствие оборудования, фондов на 
материалы, рабочих чертежей, чрезвычайная медлительность строительного а п ­
парата. Ленинградского Отделения Лесопромстроя приведи к тому, что на 1-Х 
кроме отдельных подготовительных работ и некоторых жилых домов, почти ни 
чего не сделано.
К  основным работам долимнтного строительства относятся:
1) Постройка 2-х рамного лесозавода в Надеждинске.
Сумма затрат по плану 260 тыс., израсходовано 50 тыс. Недостает часть тран­
смиссий и моторов. Имеются все основания к пуску завода с 1-1—31 г.
2) Постройка Яйвпнского 2-х рамного завода; при плановых затратах в 260 
тыс., израсходовано 50 тыс. Необходимым оборудованием и материалами завод 
обеспечен. Причины оттяжки — позднее начало работ. Завод будет пущен 
к 1-11—31 г.
3) Постройка Сарапулъского 2-х рамного завода; при плановых затратах^ 
в 280 тыс. рубл., израсходовано 250 тыс., нехватает лишь трансмиссий. П у с к "  
з а в о д а  н а м е ч е н  в н о я б р е  3 0  г .
4) Постройка Верхотурского 2-х рамного завода; израсходовано 200 тыс. 
или 85 проц. от плана. Нехватает некоторой части электро и второстепенного 
оборудования. П у с к  з а в о д а  н а м е ч е н  в н о я б р е  3 0 г .
5) Ряд затрат на действующих заводах как в части капитального ремонта 
последних, так и по установке комплектов утилизационных станков, обновления 
паросилового оборудования, замены износившихся рам и станков и по жилищ- 
.ному и коммунальному строительству; частичная замена рам на Тавде и в Тюме- • 
ни, установка 7-й рамы на Ляле, выгрузочн. устройств на Тавде, генератора на 
Тавде, торцовок для разделки экспорта, постройка жидых домов на Ляле и Тавде 
и т. п.
К райняя медлительность строительства, вследствие слабой работы строи­
тельных аппаратов, их медленного раскачивания, отсутствия оборудования, де­
фицита на рабсилу и строительные материалы, привело к срыву плана нового 
строительства и, следовательно, около 3.550 тысяч руб. или 70 проц. всех затрат 
совершенно не получили свою отдачу в 29—30 г. Между тем, эти заводы с годов ой 
производительностью в 950 тысяч кб. м. должны были выпустить уже в 29—30 г. 
до 2 0 0  тыс. кб. мет. пилопродукщш и во всяком случае быть готовыми к  пуску, 
в течение особого квартала. Эффективность же затрат по остальным заводам по­
лучила свое отражение в выполнении производственной программы за 29—30 г. 
и дала возможность выйти с несколько обновленным техническим капиталом на. .
1-Х—30 г.
Iв) По бумаж ному производству
Израсходовано 2.872,6 тыс. рубл. иди 74,4 проц. от плана.
Указанная сумма распределяется:
а) на сверхлимитное строительство—2325 тыс. р. 72 проц.
б) на долимитное » 547,6 » 80 проц.
К  работам сверхлимитного строительства относятся:
1) Продолжение работ по расппгрению целлюлозного завода и установке 
2-й самочерпки на Лялииской фабрике с расчетом выпуска 11,5 тыс. тонн целлю­
лозы (вместо 2 тыс. в 28—29 г.) и 10,5 тыс. тонн крафт бумаги для цементной тары. 
Израсходовано 1950 тыс. рубл. или 70 проц. от плана. Работы начаты в 28—29 г ., 
строительство выполняется Котло-турбиной, ВЭО и Уралпромстроем. Состоя­
ние строительства говорит о крайне безобразном характере работ, оттяжке со 
стороны всех строительных организаций намеченных планами сроков, отсутствии 
оборудования, агрегатов, стройматериалов, рабсилы, неутверждении лицензий, 
однажды неиспользованных, и даже не размещении большей части заказов. Все 
это сорвало намеченный планом пуск завода хотя промфинплан треста предусма­
тривает уже получение продукции в марте 31 года.
2) Окончание работ по переоборудованию Сибирской п-б. ф-ки с доведением 
ее производственной мощности с 2 0 0 0  т. до 4500 т. бумаги в год. Отпущено - 
415 тыс,, израсходовано 375 тыс. Окончание работ затормозилось поздней 
переброской машины с Успенекой ф-кп, где она бездействовала. Работы должны 
быть закончены в ноябре месяце, ощущается недостаток подшипников, Гауч- 
вала и мелкого оборудования.
К работам долимнтного строительства относятся:
1) Работы по жилстроительству на Лялинской фабрике, подготовительные 
мероприятия по переводу самочерпки на выработку газетной бумаги, дообору­
дование н пуск 2 -й самочерпки на Михайловской ф-ке взамен первой, пришедшей 
в ветхое состояние, установка парового котла на Успенской фабрике и ряд мел- 
кпх работ на Оханской п Знаменской ф-ках.
Однако, основная масса этих работ не была закончена в 29—30 г. (Михай­
ловская, котел на Успенской, перевод Ляли на газетную бумагу), а потому и не 
дали еще эффекта в 29—30 г.
г) По лесохимической промышленности
Общая сумма затрат по плану составила 4.333 тыс., израсходовано 760 тыс. 
или 17,5 проц.
Основной об‘ект работы это постройка Ашинского лесохимического завода 
(затраты 4270 тыс.). Работы производятся Хнмстроем безобразно медленно, а по­
тому и срок пуска завода в 31 г. сорван. Между тем Ашинский завод вносит ре­
волюцию в методы углежжения на Урале, должен переуглнвать 2 мил. кб. м. 
дров в год и давать основные, ценные продукты сухой перегонки дерева: спирты 
метиловые, уксусный порошок и т. п.
Затраты на промежуточный квартал и 31 год
1. В особом квартале и в 31 году Ураллес ставит своей задачей:
а) Усиленно применять на лесозаготовках и на сплаве механизированные 
способы работ.
б) -Подготовить лесные массивы к дальнейшему более усиленному вовлече­
нию в эксплоатацию.
в) Обеспечить темп работ на лесозаготовках соответствующими мероприя­
тиями капитального характера: создание собственных обозов, жилстроитель­
ство, создание постоянных кадров рабсилы, создание с-х. предприятий 
в северных районах для обеспечения лесозаготовок продуктами.
г) Окончание начатых работ по заводскому строительству.
д) Форсированное развертывание отстающих отраслей пр-ва.
2. В силу означенного Ураллес запроектировал следующий об;ем капитало­
вложений. в тыс. руб.
На оссб. 
кварт. На 31 г.
А. Лесная промы ш ленность
а) Лесное хозяйство
лесоустройство . . .  . ................................................................ 300 5093,0
мелиорация р е к .....................  ............................................... 400 10400.0
лесное хозяйство . . . .  ............................................................ 154 4579,0
И т о г о ...................................... 854 20072,0
о) Лесоэксплоатация




> школ . . . . . ' ............................................... .... . 200 1
собственный обоз ............................................................. . . . 1900 10000
дорожное с-во ................................................................................. _ 2500
телефонизация .................................................................................. 171,0 1200
нодсочка ....................................................................  . . . . 300,0 1500
нротивопожарн. мероир. .......................................  . . . . — 600
И т о г о . . . 7318 31050
в) Рационализация и механиз.
тракторизация . . .............................................................................. 1224,5 12379,4
механизация валки и раздел. . . ...................................... 379,0 3913,3
узкоколейные ж. д.................................................................................. 645.0 12067,9




И т о г о  ................................... 5075,5 31985,6
г) С п л а в
механизация выгрузки ..................................................................... 854,0 5350
> сплотки ..................................................................... 64,0 5095
оборудование флота и приобрет. такелажа .............................. 62,0 11590
жилстроительство.................................................................................. 450
И т о г о  ..................... 980,0 22485,0
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*■ . На особ, 
квартал На 81г.
д) устройство мастерских для изготовления оборудов. по меха- 
низац лесозаготовок ........................................................................ .. 1025,0
е) организация ,с.-х. предприятий при лесопроы хозах................. 1850,0
ж) устройство спец. переселенцев ...................................................... _ 2000,0
з) на паучно-исследов. работы...........................................................
1
800,0
Всего на лесную промывы................. ■13827,0 111277,6
Б. Деревообрабат. промышлен.
а) на новое строительство и окончан. начатого.............................. 1500 22940
б) на реконструкцию, расширение и капитальные ремонты дей­
ствующих заводов..................... ...................................................... 350 3794
В с е г о  .......................................... 1850 26746
Характер затрат и их отдача составят:
1 ) В о с о б о м  к в а р т а л е :
а) окончание с-ва 2-х рамного Верхотурского, 2 -х рамного Яйвпнского,
2-х рамного Оарапулъского, 2-х рамного Надеждинского и 8 -ми рамного Лобвнн- 
ского заводов. Все эти заводы вступают в действие между 1-м ноября и 1-м 
февраля и дадут в 31 г. 320 тыс. ко. м. пиломатериалов.
б) Начало постройки 2 -х времянок но 2  рамы, продолжение строительства 
Тавды на 8  рам и Ляминска на 6  рам.
в) Капитальный ремонт действующих заводов, замена рам, установка 2-х 
дополнит, рам на Пермском заводе, обновление паросилового оборудования 
и т. и.
2) в 3 1  г о д у :
а) Окончание с-ва Тавды, Лямино, постройка еще 4-х восьмирамных заво­
дов п о времянок по 2 рамы. Эти установки будут пущены в сроки между Т-УШ- 
31 г. н 1-1-32 г. н должны дать продукцию частично в 31 г. н уже в 32 'году на 56 
рамах 1.848 тыс. кб. м. пиломатериалов и при эффективности основного капитала 
в 1 р. 65 к. продукции на 1 руб. затрат.
Срочность н необходимость постройки вызываются разрывом между спро­
сом и потреблением пиломатериалов на самом Урале, выраженным уже в 31 г. 
в 3,8 мил. кб. м., не говоря уже о необходимости вывоза за пределы У рала 
для вагоностроения, Сельхоз и машиностроения и т. д.
б) Построить мебельную фабрику на 11,5 тыс. комплектов', ф-ку стандарт­
ных домов на 1 0 0 0  шт., фанерную ф-ку на 16 тыс. ко. м., лыжную фабрику на 1 0 0  
тыс. нар и ряд цехов строительных деталей, силосных башен, строганого м ате­
риала, деревянных ферм.-Все указанные заводы и цеха будут пущены лишь 
в конце 31 г. н дадут уже полную отдачу в 32 г.
в) Капитальный ремонт действующих заводов, обновление их оборудова­
ния, постройка 2-х сушил при Лобвпнском и Пермском заводах. Расширение 
Кыштымской лыжной фабрики и Лялннского деревообделочного завода.
Производство всей этой продукции диктуется колоссальным спросом на нее 
как на Урале, так и вне пределов области. Капитальный же ремонт н частичное
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обновление оборудования на действующих заводах обеспечивают выполнение 
программного задания по гыпуску продукции других показателен плана.
в) Бумаж ная промы ш ленность
На особый 
квартал На 31 г.
Реконструкция и капитальный ремонт действующих предприятий





В с е г о ............................. .... 755,0 5225,0
Реконструкция и капитальный ремонт действ, предприятии вызывается не­
обходимостью, главным образом, окончания начатых работ по Ляле, Сибирской 
и Михайловской ф-кам, которые дадут уже в 31 г. дополнительно около 10 тысяч 
тонн или около 60 проц. всей выпущенной в 29—30 г. бумаги и предполож. о р ас ­
ширении Успенской ф-ки (проект еще не разработан).
Одновременно предположено начать проектирование и провести подгото­
вительные работы по 2 -м крупным комбинатам по 1 0 0  тыс-.тонн каждый, за проект, 
и утвер. 5-ти леткой бумпромышденностыо (Комиссия Шмидта и Гольцмана)
Г. У глеж ж ение
На особый 
квартал На 31 г.
Затраты .......................................................................................... 1122,0 12260
С ю д а  о т н о с и т с я :
Постройка в особом квартале и в 31 г. 460 печей типа Шварца с производи­
тельностью в 1.880 тыс. кб.м. у гл я  в год или около 37 проц. всей продукции, выпу­
щенной в 29—30 г. Постройка указанных печей старой конструкции, не утили­
зирующих ценных отходов от углежжения, вызывается необходимостью самым 
срочным образом заполнить брешь в спросе на древесный уголь со стороны метал­
лургии.
Одновременно намечено закончить постройку Ашинского завода, печи 
Грума в Аше и приступить к  постройке Аминовской печи в Надеждинске и лесо­
химического завода на Тавде. Из них только первые 2 установки будут пущены 
в начале 32 г ., остальные в 33 году.
Общая производительность указанных заводов составит около 4,5 мил. кб. м. 
древесины с одновременным получением метиловых спиртов и уксусной кислоты 
и др. ценных отходов.
Капитальный же ремонт действующих печей, приобретение 75 грузовых ма­
шин для перевозки угля, упорядочение транспортных путей и жилстроительство 
стоит в непосредственной связи как с выполнением задания по углежжению, за ­





квартал На 31 г.
Затраты на подсочку прошли по лесной промышленности:
1) На новое заводское с т р -в о ............................................................... 1225 1000
2) На Вильвенск. завод............................................................................ —■ 350
3) На Вилесовскую установку в А ш е ................. ............................. — 600
4) На научно-исслед. р а б о т ы ........................................................... - — 50
И т о г о ..................... ........................ 1225 2000,0
1) В о с о б о м  к в а р т а л е
Продолжать работы по постройке Ашинского лесохимического завода и 
ряд мелких работ на др. ф-ках.
2 ) в 3 1 . - м г о д у .
Построить Бердяушский терпентинный завод с производительностью в 600 
тоня живицы в месяц (пуск к  концу года), приступить к  строительству Алапаев- 
ского экстракционного завода с производительностью в 65 тыс. к. м. пневого ое- 
' мола в год (пуск, в 32 г.), обследовать сырьевую базу в Надеждинске и Алапаев- 
ском лесопромхозах для постройки 3-х заводов производительностью в 1 0 .0 0 0  
кб. м. пневого осмола каждый. Н а основе полученного опыта расширить Виле- 
совскую установку в Аше для получения спирта и уксусной кислоты из коонден- 
сатов Ампново-Клячпнской печи с пуском в конце года. 350 тыс. рублей на Виль- 
венский завод на постройку сушила, что увеличит оборачиваемость реторт и по­
высит производительную мощность завода не менее, чем на 1 0  проц., провести 
дорогу от Ивакинского завода на Вильвенский, куда перевозятся все полуфаб - 
рикаты (спирт, порошек) для ректификации, а также приобрести автотранспорт, 
ибо дефицит на гужевую силу приводил к неоднократным перебоям в работе и 
затовариванию.-
Е . . н а  п р о в е д е н и е  ж .  д .  от Самского рудника на Ив- 
дель, как начало северного пути, что свяжет ценнейшие массивы То б. севера с
ж.-д. магистралью п даст возможность вовлечь эти сырьевые ресурсы в экспло- 
атаипю, а  также развернуть строительство Ивдельского и Тобольского 8 -ми рам ­
ных заводов. I
Ж .  I I . ,  наконец, з а т р а т ы - н а  к а д р ы  составят в квартале 520 тысяч 
и в 31 году 9.586 тысяч рублей .
Кроме того, полагаем приступить к  строительству собственного дома в 
Свердловске, ибо существующее положение вещей при ожидаемом приглашении 
на службу до 30 иностранных и друг, специалистов—грозит полностью сорвать 
намеченную трестом реконструкцию Уральской лесной промышленности.
Общая сумма капиталовложений составит таким образом:
Н а особый квартал 18.177 тыс. рубл.
Н а 31-й год. . . .  171. 371 тыс. рубл.
3 . Колоссальные лесные массивы Урала до сего времени вовлеченные в 
эксплоатацию в незначительных размерах, вызваны сегодня центром, как  один 
из основных районов, по богатству, удобному расположению, доступности и эф­
фектности, который должен покрыть спрос на древесину в стране, все время уве­
личивающийся .
Удельный вес Ураллеса в общей заготовке древесины составляет: 19,4 проц. 
к РСФСР и 18,3 проц. по СССР. ■
Кроме того, уже н а ,32 год'намечается еще более усиленное развертывание ■ 
лесной промышленности на Урале н заготовки последнего по имеющимся пред- : 
\ положениям должны возрасти до 25 проц. от общего задания по РСФСР.
Такой рост об'ема-заготовок, естественно ставит целью ряд условий для вы­
полнения указанной программы. Основное— это уделение максимума внимания 
Уральской лесной промышленности со стороны центра и отпуск соответствующих | 
капитальных вложений как  для освоения всей массы леса, вовлечения ее в эк - ' 
сплоатацшо и применения в самых широких размерах механизированных и р а ­
ционализированных методов работы, так и в смысле форсированного разверты­
вания лесообрабатывающих отраслей пр-ва. Из отпускаемых на 31 г. 450 мил. 
рубл. по лесной пр-тп Урал настаивает на выделении ему 170 мил.-» при чем сле­
дует особо подчеркнуть, что в виду отсталости Урала -этот год является подгото­
вительным для дальнейших-. '
Подготовительные работы
1. Подготовительные работы по части механизации и рационализации л е ­
созаготовок обрисованы в разделе «Лесозаготовки».
2. Строительные работы ведутся в настоящее время в 47 лесопромхозах. ' 
Проектами, рабочими чертежами и сметами все работы обеспечены.
3. Основным тормозом в работе является недостаток в рабочей силе, кото­
рый по главным профессиям выражается в следующих цифрах:
плотников — 800 человек слесарей . — 50 чел.
каменщпков — 80 # » чернорабочих.— 100  »
столяров — 1 0 0  » коновозчик. —300 »
печников — 60 »
Н а недостающее количество рабсилы трестом даны заявки Облотделу . 
Труда; однако, даже нарядов на вербовку еще не получено.
4. В настоящее время ведутся, главным образом, работы по жилстронтель-1 
ству: жилых домов, бараков, бань, овощехранилищ, складов.
5. Кроме недостатка в рабсиле, работы тормозятся за. отсутствием кредитов 
п только в конце октября Ураллесу открыты кредиты на освоение лесных мае- ' 
сивов 1 мил. рубл. п на капитальное строительство 500 тые. рублей.
6 . Большое затруднение в работе вызывает отсутствие достаточного коли­
чества технических сил.
7. Заводское с-во тормозится, главным образом, отсутствием оборудования, 
агрегатов и материалов. Совершенно неудовлетворительно идет строительство 
Тавдинского, Лямпнского лесозаводов и Ляминских предприятий.
8 . Материалы местного значения заготовляются строителями на месте. Ост­
рейший недостаток, грозящпй сорвать план строительства, ощущается в гвоздях, 
металле, сортовом железе, кровельном и фасонном, цементе и чугунных трубах. 
Потребность по заявкам  треста удовлетворена на 10 проц.
9. Открытые в конце октября месяца кредиты не только не отвечают наме­
ченному плану строительства по контрольным цифрам на особой квартал, но н 
потребовали в первую очередь, покрытия старой задолженности по зарплате, благо­
даря чему дальнейшая заготовка местных материалов и  вербовка рабсилы со­
кратились в значительных размерах.
10. Д ля  более безболезненного выполнения плана Ураллес практикует 
- в настоящее время:
1) Замену в больших проектах металлических конструкций-—деревянными.
2) Применение стандартных частей зданий, как-то: печи, окна, двери с нз- 
. готовлением последних в механизированных мастерских.
3) Замену во всех возможных случаях дефицитных материалов местными..
4) Частичное перенесение на зимний период времени работ, которые смогут 
быть выполнены и зимой, как-то: рубка жилых домов и разных деревянных стро­
ений, в которых печные и каменные работы будут выполняться весной.
Финплан на особый квартал 30 года
1. Результаты работы 29—30 года, давшие недовыполнение программы, зна­
чительный прорыв по себестоимости продукции, невыполнение плана по отгрузке 
продукции (из-за неподачи вагонов), невыдержанность сметных дисцшшш как 
в части появления новых расходов, не предусмотренных сметами, так п по себе­
стоимости, привели к  тому исключительно напряженному положению, которое 
выявилось в наличии финансового прорыва в сумме 23,5 мил,
2. Составленный трестом финансовый план на особый квартал с кассовым 
дефицитом в 42,4 лгал, руб центром пересмотрен в конце октября м-ца и при ос­
тавлении приведенного кассового дефицита расходная часть плана увеличена 
на 13,6 мил. руб. за счет увеличения производственной программы по заготовке 
н вывозке древесины: $
По заготовке деловой на 340 тыс. ф. м. и дров на 2.466 тыс..ф. м., по вывозке 
деловой на 630 тыс. ф. м. п дров, на 4.517 тыс. ф. м.,стоимость которых определя­
ется в 13 мил. рублей.
3. Покрытие указанных расходов центром предусмотрено в основном за 
счет увеличения плана реализации на 9.939 тыс. руб., дополнит, мобилизации 
внутренних средств для покрытия финансового прорыва в 4.708 тыс. руб. и р е ­
гулируя общий кассовый разрыв, снижения платежей по переходящей задол­
женности на на 3.888 тыс руб.
4. Утвержденный центром финансовый план па особый квартал был получен 
лишь в конце октября месяца, когда все производственные и финансовые планы 
были уже увязаны е лесопромхозами и предприятиями, проводит:
а) к  теобходпмости ломки всего производственного плана треста на особый 
квартал, давая новые задания низам в середине ноября - месяца;
б) к увеличению программы по лесозаготовкам, каковая неприемлема по 
причинам, указанным в анализе раздела по производству;
в) списания задолженности в сумме 3.888 тыс. руб. на I  X без всяких 
оснований.
г) и, наконец, к  весьма напряженной обстановке в виду необходимости моби­
лизации внутри у себя 4.708 тыс, руб., которые планом еще не выявлены.
5. В результате позднего утверждения?фннплана трест вынужден был
в разрез с установками кредитной реформы в течение октября месяца производить : 
финансирование лесопромхозов централизованным порядком, при чем из отпу­
щенных в течение октябре месяца на эксплоатационные расходы 15,7 ш ш .руо. 
значительная часть переведена на места лишь в конце октября месяца, что не 
давало возможности на протяжении всего октября месяца в какой-либо степени 
ослабить финансовое напряжение мест и ликвидировать имеющуюся задала ен- 
ность по зарплате, что в свою очередь отразилось на ходе лесозаготовок.
6 . Исключая уже переведенные .средства задолженность по зарплате на 
1X 1  в сумме до 4 мил. руб., являющаяся результатом накопления ряда предыду­
щих месяцев, остается непогашенной на сегодняшнее число и крайне тормозит 
развертывание работ.
7. Непосредственные работы лесопромхозов даже в пределах первоначаль­
ного плана треста остаются недофннансырованнылш в размере 2,5 мил. руб ., 
при чем кроме позднего перевода средств, реализация последних на местах упи­
рается в отсутствие дензнаков.
8. Представленный трестом план строительства (капитальные вложения) 
на особый квартал определялся в сумме 25.372 тыс. руб., был однажды изменен, 
до 13.5 мыл. руб. и лишь в конце, октября месяца сведен центром к 8.975 тыс. руб.
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Фактически же отпущено средств в октябре 1.645 тыс. руб. при заявке 
треста в .10.634 тыс. руб.
В результате такого позднего утверждения плана трест вынужден в настоя­
щее время свертывать масштаб работы, а именно:
а) по механизации и рационализации лесозаготовительных работ, что при 
увеличенном задании и при все растущем дефиците на рабсилу грозит срывом 
работ,-
б) сокращения размера с о б ст в е н в о г о-о о о з а , чт о ни в коем случае недопустимо, 
ибо это почти главный источник работы до момента появления ощутительных 
результатов по вербовке гужсилы;
в) сократить капитальные работы на стройке (лесопил. и бумаж.);
г) и , что особенно знаменательно, это п о л н о е  и с к л ю ч е н и е  в л о ­
ж е н и й  в у г л е ж ж е н и е  п р п  т а к о м  колоссальном дефиците на 
древесный уголь, при угрозе остановок домен (моментами уже было).
9. И, наконец, план расходов п о  к а д р а м  предусматривал отпуск 
средств на особь^й квартал 2880 тыс. руб., из которых 2 .1 0 0  тыс. руб. должны 
пойти по линии финансирования центром и 780 тыс. руб. за счет эксплоатацнн 
сумм. В соответствгш с этпм развернуты учебные планы техникумов, школ Ф ЗУ , 
ПГУЖВов н т. д. План центром до сего времени не рассмотрен, отдельные места 
предусматривают расход в 430.000 тыс. руб. п трест в полном неведении относи­
тельно об‘ема и масштаба работ по подготовке кадров. Финансирование же цен­
тром работ проведено лишь в сумме 99 тыс. руб. в начале ноября м-ца, а отсюда п 
все тяжести сегодняшнего дня.
10. Следовательно, имея чрезвычайно тяжелое финансовое положение при 
столь увеличенных заданиях финансовый план треста был утвержден лишь в 
конце октября месяца, о чем трест был поздно информирован, фактический же 
отпуск средств весьма незначителен и ввиду трудностей с реализацией даже отпу­
щенных средств на местах за отсутствием дензнаков весьма тяжело отражается 
на результатах работы особого квартала.
Вопросы снабжения
1. Отсутствие систематизированных цифр по снабжению лесозаготовок 
хлебофуражем, промтоварами, инструментами и т. д. по отдельным трестам за 
1929—Зи год не позволяет дать полную цифровую картину того исключительно 
ненормального положения, как в смысле значительных урезок заявок трестов, 
так и имевших место постоянных перебоев в снабжении лесозаготовок указан ­
ными выше товарами.
• 2. Аналогичное положение наблюдалось и по снабжению строительства
материалами, предметами оборудования и промышленности полуфабрика­
та,ми и вспомогательными материалами.
Оттяжка пуска ряда заводов явилась в большинстве случаев исключительно 
следствием недопоставки оборудования (рам, паросилового, отдельных агрега­
тов и т. п .).
Часть капитальных ремонтов на заводах и работы долимптного характера 
(Успенская—котел, Михайловская—Тавда и т. д.) не была проделана в 1929—30 г . 
из-за отсутствия оборудования.
3. Больш ая часть зимних работ и летних полностью но механизации п рацио­
нализации лесозаготовок была сорвана пз-за отсутствия агрегатов, ж елеза, 
рельс, вагонеток п т. п.
4. Одновременно и организационная сторона постановки дела снабжения за 
1929—30 год была не на высоте положения н местами совершенно не отвечала 
постав ленным перед органами снабжения задачам.
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Кооперативные органы совершенно не справились с задачей снабжения 
лесозаготовок как в силу новизны дела, имеющего сезонные и специфические 
особенности, так и чрезвычайной медлительности в разворачивании аппарата, по 
снабжению, отсутствия гибкости в работе и неприспособленности последнего к ра­
боте в лесу, в глубинных пунктах и т. п. Во многих случаях сеть кооперативных 
ячеек совершенно не была развернута в низах на местах работы, в местах сплава и 
выгрузки древесины, а сама система выдачи товаров отнимала много рабочего 
времени и временами задерживала темп работы (на сплаве, где пароходы задер­
живались на сутки).
5. Наконец, и постановка дела обслуживания рабочих столовыми и т. п. 
как в количественном, так и в качественном отношении, даже при имевшихся 
весьма скромных фондах никак не стимулировала оставлению рабочих на месте 
работы, а, наоборот, привела, к большой текучести,
6. Вопросы снабжения лесозаготовок до сего времени не разрешены как в 
смысле количеств, так и не увязаны в достаточной степени с Союзлесснабом, кото­
рый временами не информирует о ближайших поставках. Необходимо самым четким 
образом поставить перед Союзлеспромом вопрос о дальнейшем своевременном и пол­
ном снабжении лесозаготовок Ураллеса хлебофуражем, промтоварами, инстру­
ментами, спецодеждой, которые, за исключением северных леспромхозов, до сего 
времени снабжались в весьма ограниченных размерах. Необходимо немедленно 
забросить в глубинные пункты инструменты, оборудование по механизации.
Удовлетворить потребность Ураллеса в рамах, станках, паро-спловом обо- 
рудовании для новых с-в (Лобва, времянки, Тавда, Ляля, Аша-Балашевский 
завод и т. п.).
7. Совершенно отдельно стоит вопрос о выделении Ураллееу для форсиро­
ванного строительства временных заводов небольших локомобилей по 75—100 HP 
и некоторого количества рам, что даст возможность развить установку большого 
количества недорогих по стоимости с-ва временных заводов.
8. И, наконец, следует вплотную подойти к работе низовых ячеек коопера­
ции, постоянным содействием и уделением ей максимума внимания, улучшить 
обслуживание рабочих на участках работы и на заводах.
Подготовка кадров
1. В 1929—30 году до образования Ураллеса работы по созданию кадров 
как инженерно-технической, так и квалифицированной рабочей силы велись 
отдельными трестами и об1 единениями,' в ведении которых находились техникумы. 
школы ФЗУ.
В целях же повышения квалификации имеющихся кадров' УОСНХ устраи­
вал курсы через институт по повышению квалификации. Всего в 1929—30 году 
окончило техникумы 56 человек, школы ФЗУ—36 человек.
Курсы по повышению квалификации были проведены:
Для административно-технического и инженерного персонала на 78 чел.
Для директоров ЛИХ и У Ч Л П Х ..........................................................170 »
Для младшего технического персонала    2044 »
Для счетя. р а б о т н и к о в    77 »
В с е г о  н а .  . . . 2309 »
Отсутствие отчетных бухгалтерских данных не дает еще возможности су­
дить об израсходованых за 1929—30 год суммах на подготовку кадров.
Основным недостатком истекшего года были—недостаток учебных поме­
щений и перебои с преподавательским персоналом, что часто срывало занятия.
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2. Намеченные темпы развертывания лесной и лесообрабатывающей отра­
слей промышленности с усиленной ставкой на механизацию работ, как и анализ 
недовыполнения плана 1929—30 года требуют от Ураллеса соответственной под­
готовки технических и административных кадров для того, чтобы указанные 
планы выполнить. Почти ни в одной отрасли промышленности не чувствуется так 
остро вопрос с недостатком технических сил, как в лесной, к тому.же весьма слабо 
развернутой до сего времени.
Д аже план потребности и удовлетворения последними не был до сего вре­
мени проработан.
Все эти вопросы сейчас прорабатываются Ураллесом.
3. Однако, потребность в инженерно-технических кадрах уже на 1931 год 
выражается:
Инженеров    867 человек
Т е х н и к о в   1.602 »
Квалифицированной рабочей силы по лесопилению и деревообде­
лочному производству   1.584 »
То же по бумажному производству   147 »
По лесохимии и углеж ж ен и ю   72 »
По лесному хозяйству и с п л а в у  122 »
А в с е г о .  . . . . . . 1.925 »
Покрытие потребности в инженерно-технических кадрах высшей квалифи­
кации намечается следующими способами:
г '
За счет ВТУЗ‘ов своей сети...............................................................52 чел.
То же других ведом ств........................................................................1 1 2  »
От систем, дополнит, образован......................................................145 »
Передвижка со средних д олж н остей  45 »
Выдвижением . . . . . .  . . . .  . . . .  . 49 »
В с е г о . . .  433 » 
Дефицит . . .       434 »
Прием в лесо-технический институт с передачей его е  ведение треста увели­
чивается и вместо 1 0 0  человек намечается в 260 человек, а в дальнейшем он будет 
доведен до 520 человек. Д ля обеспечения же приемов в институт имеется сеть 
рабфаков с общим набором в 480 человек.
5. Покрытие потребности в технических кадрах средней квалификаниЕ  
предполагается за счет выпусков:
сети своих техникумов  ......................................................... 72 человека
то же других в е д о м с т в ........................................................................ 282 »
от систематич. дополн. о б р а з о в а н и я ........................................  354 »
выдвижением ...................................................................... 136 »
приглашением иностранных специалистов . . . . , ... \52 ,.-, »
’ V А всего . . ... . 896 . >> '
- Дефицит . :»• . . • • - . . . . .  . . . .  . . . 706 »
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Вместо 4-х техникумов в 1930—31 году открыто 7 техникумов с общим набо­
ром в 820 человек, из них 600 осеннего набора и 220 весеннего. Помимо этого для  
повышения квалификации технического персонала намечено проведение ку р со в :
По лесопильному производству . • . . . . . . . . 2 5  человек.
» лесосплаву и м е л и о р а ц и и  85 »
> лесозаготовкам я  м е х а н и з а ц и и   239 »
» лесохимии и углежжению   25 »
Итого . . . 374 »
6. Покрытие потребности в квалифицированной рабочей силе предполагается 
главным образом за счет курсов по повышению квалификации, т. е. через школы 
Ф ЗУ  и ШУМГРы; выпуск 1931 года составит всего 36 человек.
Намечены к  проведению следующие курсы:
По лесопильному и  деревообрабат. производству . . . 323 челов.
» лесосплаву и м е л и о р а ц и и и   620 »
» лесозаготовкам и м е х а н и за ц и и ..............................................  2032 »
» лесохимии и углежжению  ...............................  330 »
» бумажному п р о и з в о д с т в у .............................................   . 164 »
В с е г о .............................  3.469 »
7. Контрольными цифрами Ураллеса установлены следующие расходы по 
подготовке кадров в 1931 году.
(В тысячах рублей).
Н а  р а б о ч е е  о б р а з о в а н и е :
а) Ф ЗУ  и Ш У Ш 'н .........................................................  1.563,8
Д .Р .О . .  ....................................................................................................   747,6
б) В том числе курсы по подготовке мастер................................   64,0
в) Курсы по подготовке в Ф З У ...........................................................110,6
г) Подготов. м етод ам  ЦИТ‘а  ...................................................... 175,6
Всего  ......................................... 2.597,6
д) В ТУ З‘ы .............................................................................................. 1.055
е) Р а б ф а к и   ......................................................... 1.200
ж ) Курсы по подготовке в рабфаки .......................................... —
3j Пепр. произв. практика ........................................................  —
м) Контрактация студентов .................................................... 178,8
к) Техникумы ......................................................................................... 1.714,7
л ) Курсы по подготовке в т е х н и к у м ы .............................................  —
м) Заочное обучение ..................................................................... ■ —
. н) Промакадемия.............. ........................................................................... —
о) Курсы по повышению квалификации И Т Р ....................... 1,2
п) Заграннчн. командиров. ........................................................... 19,2
р) Курсы без отрыва от п р о и з в о д с т в а    . . 240,0
с) Б и б л и о т е к и .................................. • ...................................................  35,0
т) Научные командировки ................................................................ 31,2
В с е г о ..........................5.671
Н а  с т р о и т е л ь с т в о :  
а )  В ТУ З‘ов и рабфаков .’ . .' 7 . . . . . . . . . 3.592 
Техникумов .  . . . .   \ Л  .2 2 .5 0
Школы Ф ЗУ и Ш У М Г ы ................................................................ 1.744
Школы ФЗУ .  ................................................................. . 800
Общежития при к у р с а х ........................................................ 700
Орган, центр, фонда при УОСНХ для подг. персонала 
и стр. пром академии . . . . . . .................................  500.
В с е г о .  . 9.586 
В с е г о  н а  о б р а з о в а н и е  8.268,6 
Всего на соцстроительство . . 9.586
Н а особый квартал намелено израсходовать 520 тыс. руб.
В настоящее время закончен осенний набор в лесохимический институт в  
количестве 160 человек, то же в техникумы 600 человек и в школы ФЗУ и Ш УМ И ы 
—1.505 человек.
Проводятся курсы директоров бумажных фабрик . . . .  11 человек.
» » . Сплав, д-млад. техперсонала . . 148 »
» » 4 Сред, технического персонала . . 73 »
» » Рационализ. по лесному производ. 13 »
» » » по лесозаготовкам . . . 54 »
» » _ Директор, лесопромхозов ; . 50 »
» » » лесозаводов . . . .  54 »
Закончены курсы инструкторов Ф З У .............................................23 »
Закончены курсы инструкт. счетных работников . . . .  64 »
Командировано на курсы п о ж а р н и к о в ........................................ 3 »
Командировано на курсы по технормированшо..............................3 »
Функционируют курсы ш о ф е р о в .............................................................. 70
1 2 . И  трудностям текущего дня относятся:
1. Отсутствие учебных помещений для курсов в Свердловске, отсутствие 
общежитий для курсантов.
2. Большие перебой с преподавательским персоналом.
3. До сего времени нет ясности в ассигнованиях ча проведение курсов.
4. Посылаемые СоюзлеспрбкоМ учебные планы слишком обци н в большин­
стве случаев присылаются лишь по высшему персоналу, которые тресту не нужны.
Ноябрь 1930 года
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